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A I , DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA." * 
De hoy 
M a i r i d , Marzo 13. 
L A . D I 8 O L Ü 0 I O X DE5 
L A S C O R T E S 
Ea ol Conssjo do micistros cslebrado 
snocha no se tomó acuerdo definitivo res-
ceoto á !a dlso!u:ióa do las actaalas Cor-
tes. 
T L DIQCTE 
El gobiorno so propone hacer aa esta-
dio detenido del ezpediente del diqao de 
la Habana y de este asunto se tratará en 
el prosima Consejo de ministros. 
L A . K t í O R G A N I Z A O I O N 
A D M I N I S T R A T I V A 
El Presidente del Consejo da ministros 
señor Sagasta, ha ezpnesto en el Consejo 
da anoche la necesidad de qne la reor-
ganización administrativa sirva de base 
á los futuros presupuestos. 
S E A G R A V A L A S I T U A O Í O N 
Se agrava, por momentos, la situación 
creada por el cierre de las fábricas de la 
cuenca del Ter. 
E l gobierno ha recibido noticias de 
que en Rípoll, se reprodujeren les tumul-
tos en las primeras horas da la noche» 
habiendo opuesto los manifestantes gran 
resistencia á les agentes da la autori-
dad ' 
Hasta bien entrada la noche no se 
restableció la calma; los alborotos y los 
tumultos se reprodujeron en distiatcs s i -
tios, dándose gritos subversivos. La po-
licía y la guardia civil cargaron varias 
veces contra los amotinados, resultando 
algunos heridos 7 contusos. Sa hiciaroa 
varias detenciones. 
P L A T A 
El gobierno ha acordado adquirir pla-
ta en barras para la acuñación de mo-
neda. 
E L C A F É 
Dicen de Málaga que muy pronto se 
emoezará á cultivar en gran escala el 
café en aquella provincia. 
LA NOTA D E L DIA 
B a j o e l e p í g r a f e " W o o d y l a C o n -
v e n c i ó n " p u b l i c a h o y P a t r i a l o s i -
g u i e n t e : 
E l general Wood ha enviado boy ona 
O o m a a i o a o i ó n al Presidente de l a O o n -
v e n c i ó n , manifestando q a e e e t á anto-
r izada ampl iamente para t r a t a r con 
los Estados Unidoa sobre las relaciones 
qae Oaba deba maoteoer con dichos 
Estados y qae por n i n g ú n acto soyo 
ha sido l i m i t a d a esa f acu l t ad qae los 
electores cobaoos d ie ron Á eos D e -
legados. 
Esta o o m n n i o a c i ó n , a l g ó n t an to i n -
eó l i t a , obedece á qoe ba l legado á co-
noc imien tode l general W o o d la no t i c ia , 
de qoe machos Delegados sostienen 
qae*sa encargo se concreta á opinar 
respecto á las relaciones, dejando a l 
fa ta ro Gobierno independiente , las fa-
caltades qae en la C o n s t i t a o i ó n t iene 
para hacer loa pactos y t ra tados con 
los Poderes extranjeros. 
L a c o m o n i c a c i ó n del Gobernador 
M i l i t a r ha sido enviada por el Presi 
dente de la C o n v e n c i ó n al de la Comi-
s ión qae ha de contestar al oficio del 
General Wood enviando el acuerdo 
tomado por el Congreso a propuesta 
del Senador P l a t t . 
T a m b i é n á n o s o t r o s nos p a r e c e 
a l g o i n s ó l i t a l a c o m n o i e a e i ó n d e l 
g e n e r a l W o o d ; p o r q u e s i ea c i e r t o 
q o e m u c h o s D e l e g a d o s s o s t i e n e n 
q u e su e n c a r g o se c o n c r e t a á opintír 
r e s p e c t o á las r e l ac iones , ese o f i c i o 
d e m u e s t r a q u e e n e l P a l a c i o de l a 
P l a z a d e A i m a s s e a b r i g a n f u n d a -
das e s p e r a n z a s d e q u e l a C o n v e n c i ó n 
a c e p t a r á , a l fin, las bases d e l C o n -
g r e s o a m e r i c a n o , pues de o t r a euer 
t e el g e n e r a l W o o d h u b i e r a d e j a d o 
Grro para forro á 4 re&l@s 
B u r a t o á 3 r e a l e s , 
P a ñ o s de L y o n , 
B r o c h a d o s , 
G r a n a d i n a s , 
H a t e m i r r s , 
M u s e l i n a s de s e d a , 
S i í f o n e s r i zados . 
G a s a s l i s a s . 
C h a l e s de b londa á 1 0 r e a l e s . 
P u n t o ruso doble 6 l 4 de ancho . 
P u n t o con l a z o s y f lorones. 
P u n t o de b l o n d a doble. 
P u n t o de C h a n t i l l y , 
P u n t o I n f a n t a de l i s t a , formando e n t r e d ó s , 
C a p i t a s de encaje con p a s a m a n e r í a , 
Ch&les de l e g i t i m a b londa e s p a ñ o l a , 
de u n c e n t é n en ade lante . 
G r a n a d i n a bordada con a p l i c a -
c a c i ó n de encaje ds s e d a , 
Y una gran colección de telas americanas para visos y 
forros desde 9 centavos en adelante. 
Precios muy baratosj de realización en 
Los Estados Unidos 
San Rafael y Galíauo, al lado de la peletería L A M O D A , 
c 463 5 1] 
CilZiDO BAMTO 
OBISPO 1(10, E N " E L DORADO" OBISPO 100, 
En distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g l a c é y charol por 2, 2^ y 3 pesos plata. 
Borcegnies, Polacos, zapatos Botines, Clevelan y otros á 
3, 3 i y 4 pesos plata. 
E L DORALO, antes LA BAR ATA. 
a2A 1S E 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL EIVEE0 DE A V I A , ORENSE. 
Eetoe vinos son loe máe propios para palsee cálidos y los mfis sanos y aperitivos 
por su poco alcohol y la cantidad de tanino qnn contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos conetantemente Jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia v̂ el famo?o vino Eioja Mcdcc en barricas 
cajaay cuarterolas . -ALMACEN D E ROMERO Y MONTES. 
lamparilla 19. Teléfono 480. Habana. 
a.t 3 M 3 F 
á los Delegados en sn creencia y 
hasta h a b r í a aprovechado l a oca-
sión para decirles: Efect ivamente , 
nstedes no e s t á n autorizados m á s 
qne para opinar; y como, por o t r o 
lado, cnando esa C o n v e n c i ó n fué 
elegida, los electores cubanos no co-
noc í an la vo lun tad expresa de los 
Estados Unidos, como la conocen 
ahora, bueno s e r á que se acuda de 
nuevo al cuerpo electoral , á fin de 
que é s t e nombre Delegados con 
plena facultad para t r a t a r de ese 
asunto. 
No lo ha hecho así ; no ha juzga-
do necesario n i conveniente ganar 
t iempo y con el t iempo todo l o q u e 
se necesita para que la m a y o r í a de 
los electores, dados los nuevos t é r -
minos en que se ha planteado el 
problema, vea claro lo que al p a í s 
le conviene; luego la a c t i t ud de 
la actaal C o n v e n c i ó n no debe ser 
tan i r redact ib le como algunos s u -
ponen ó nosotros cada dia entende-
mos menos la po l í t i ca y los proce-
dimientos de los interventores . 
LO DEL M M I L L i D O 
Por fin p n b l i o ó la Qaceia el p l iego 
de condiciones para la subasta del 
empedrado y a loan ta r i l l ado de la H a -
bana; pero oo se a m p l i ó , como p a r e c í a 
l ó g i c o , el plazo s e ñ a l a d o . 
Y decimos qne p a r e c í a l ó g i c a esa 
a m p l i a c i ó n , porque si era reqa i s i to i n -
dispensable, como al fia se ba recono-
cido, la p u b l i c a c i ó n del p l iego refer ido , 
c laro e s t á qne hasta qae e^te no ha 
aparecido en la Ouceia no pnede c o n -
siderarse qne ha empezado lega lmen-
te el plazo. * 
Bueno s e r á , por consiguiente , que 
esto se aclare, á fia de que t an impor -
tan te con t r a to no adolezca de vicios 
de nu l idad . 
GANADO VACUNO 
N ú m e r o de reses impor tadas por el 
puerto de C á r d e n a s duran te el a ü o 
1900, con r e l a o i ó n de sus receptores y 
lagar de sa procedencia, s e g ú n no ta 
del s e ñ o r don J u a n R. Lazoano: 
J o s é M . G. L a v i n . T a m p a 875 
„ P í a . Rasa . 1.209 2.0S1 
J a a n Castro, Tampa 750 
P t a . R a e a . 847 
M i a m i . . . . 382 1.979 
A l b e r t o G o n z á l e z , E t a . 
Rasa 1.814 
Vega y Es t rada , M o b i l a . 071 
P. Cabel lo . 789 1.760 
R. Castellanos, P t a . Rasa 1.133 
Eugenio L ó p e z , i d 492 
L i a r l a y Cp. , M o b i l a 25 
J- B . Hamel , i d G 
T o t a l 
Total de procedencias 
P u n t a Rasa 
P o r t T a m p a 
Mobi la , A l a 
Pto. Cabel lo 







T o t a l . 9.382 
Europa y America 
LOS QU2 H A N VISTO TRSS SIGLOS 
E n el Hosp i t a l P r o v i n c i a l de S e v i l l a 
hay nn asilado qne es en estos momen-
tos nota de aotaa l idad . Es nn anciano 
de ciento ocho a ñ o s , pues n a c i ó en 1792, 
qae ocupa en el bené f i co asi lo nna ca-
ma, no estando enfermo, y por t i empo 
indef in ido, porqae, careciendo de f a -
m i l i a , los achaques de la edad le i m p i -
den moverse. L l á m a s e Francisco Ma-
tamoros A l p a r í n . I n g r e s ó en el H o s p i -
t a l el a ñ ) pasado, y es n a t u r a l de 
Fuente de Cantos (Badajoz) . 
H a conocido E s p a ñ a gobernada p o r 
Carlos I V , J o s é Bonapar te , F e r n a n d o 
V I I , M a r í a Cr i s t ina , Isabel 11, el G o -
bierno provio iona l , Amadeo , la R e p ú -
b l ica , Alfonso X I I y Al fonso X I I I . 
L a a l i m e n t a c i ó n de este cen tenar io 
es verdaderamente f r n g a l , y a f i r m a 
q n e á el la debe t a n d i l a t ada ex is tenc ia . 
Considera la carne y el v i n o como 
enemigos del cuerpo, y solo come gaz-
pacho de pastor y tostada de campo, 
qae él m i s m o se prepara . 
E l a n c i a n o Matamoros , m n y d e b i l i -
t ado de onerpo, conserva í n t e g r a s sns 
faca Itades mentales, y habla y razona 
con completo y a t inado j u i c i o . 
Pero en esto de los centenarios C a -
t a l u ñ a y V a l e n c i a baten el record á 
Sevi l la . E n nna aldea de la m o n t a ñ a 
del A m p u r d á n existe n n anciano de 
ciento diez y seis a ñ o s . H a s t a hace 
poco t i empo gozaba de todas s n s fa-
cultades, paro de pocos meses á esta 
par te ha c a í d o en completa chochez. 
E a Valenc ia , o t ro anciano cuen t a 
ciento t r e i n t a a ñ o s . E l alcalde ha or -
denado se le v is i te para socorrerle en 
nombre del A y u n t a m i e n t o , s i es 
pobre. 
U N I BIBLIOTECA PERDIDA 
Sí el foego suele es ta l lar en los t ea -
tros, no pocas veces cae sobre otros 
edificios en que pueden ser mayores 
a ú n las p é r d i d a s materiales . 
E l I n s t i t u t o p a t o l ó g i c o de B e r l í n 
donde se ha l l a la famosa B i b l i o t e c a 
que l o g r ó renn i r el sabio V i r c h o w , ana 
de las mejores que pertenecientes á 
par t icaiares han exis t ido , es conocido 
de todo el mundo c i en t í f i co . 
Pues bien, nn voraz incend io , q n e 
no pudo ser dominado por m á s esfuer-
zos que se hic ieran, ha des t ru ido com-
ple tamente la g r an c o l e c c i ó n en don-
de figuraban manuscr i tos i n é d i t o s del 
g ran m é d i c o . 
¡Qué no h u b i é r a m o s d i cho si el en-
ceso ocur re en E s p a ñ a ! 
EL TEATRO GRIEGO, RESUCITADO 
E l Mensajero, de Atenas , dice qne 
ana C o m i s i ó n de l i t e ra tos gr iegos, de 
I D E l 
Fernández, Hermano y Cp. 
OBISPO NS. 58 Y 60, HABANA. 
Próximos los clásicos días de SAN J O S É , LOS DOLORES D E 
M A R I A , SEMANA SANTA y PASCUAS DE RESURRECCION, cum-
ple á nuestro deber manifestar á cuantos nos favorecen con su protección 
y al público en general que liemos recibido grandes novedades en JOYAS 
de oro, plata y piedras preciosas; en RELOJES de todas clases; en AR-
TICULOS DE ARTE y DE FANTASIA, de bronce, de terracota, bis-
cuit, porcelanas de Saxe y Sevres; en rica cristalería de Bohemia y de 
Bacarat; en muebles de maderas finas, en variadísimos al par que ele-
gantes sillones, sillas, sofás, cunas y otros, de mimbre blanco, quemado, 
dorado y de otros colores, y por último, en todos los objetos de los distin-
tos ramos que abarca ésta CASA, que sería demasiado prolijo enumerar. 
Dada la circunstancia de haber termiaado el B A L A N C E G E N E R A L de fin de ano y 
reconocidos al crédi to que tiene adquirido esta CASA de ser la P R I M E R A en presentar á la 
venta todo cuanto se dá á luz como de mayor novedad, en los centros manufactureros de 
Europa y América , nos complacemos en anunciar al público E X T R A O R D I N A R I A S R E B A -
J A S D E PRECIOS, correspondiendo así al inmenso favor que se nos dispensa. 
Las secciones de Perfumería y Esgrima, sin competencia en toda la Isla, 
L E PALAIS ROYAL 
OBISPO N U M E R O S 5 8 Y OO 
acnerdo con nn empreeario de d i c h a 
c iodad , ee ocapa de es tud ia r el renac i -
miento del t ea t ro h e l é n i c o , s e p í m las 
t radiciones c l á s i c a s m á s paras . 
E l t ea t ro indicado para las repre-
sentaciones es el mismo qne oenpaban 
los c o n t e m p o r á n e o s de F e r i ó l e s , ó sea 
el tea t ro de Baco, qae ex t iende sos 
majestoosaa ruinas a l pie de la A c r ó -
pol is . 
Las obras maestras de E j q n i l o , S ó -
focles y E u r í p i d e s s e r á n representadas 
bajo la d i r e c c i ó n de l i t e ra tos eminea-
tes. 
La 
L a c o m i s i ó n escolar cabana para l a 
E x p o s i c i ó n de B ú f f a l o ha d i r i g i d o l a 
eigniente c i ron la r á los presidentes de 
las Jun t a s de E d u c a c i ó n : 
Habana, 9 de Marzo de 1001 . 
Sr. Presidente de la Junta de E d u c a -
eación del distrito de 
Frovincia de 
SEÑOR: 
E l general Leonardo W o o d , Gober-
nador m i l i t a r de Cuba, desea que c o n 
mot ivo de la p r ó x i m a E x p o s i c i ó n Pan-
A m e r i c a n a de B ú f f a l o , las esencias p ú -
blicas cubanas presenten nna m u e s t r » 
de sn estado ac tua l , y para el lo ha 
cons t i tu ido á los que suscr iben, en co-
m i s i ó n para rec ib i r , seleccionar y re -
m i t i r á ese Cer tamen algunos p roduo-
tos del t r á b a l o escolar cubano. 
P a r a esto nos d i r i g imos á los maes-
t ros , á las Jun ta s de E d u c a c i ó n , á los 
s e ñ o r e s Super in tendentes é Inspec to -
res provinc ia les y á cuantos den t ro d e l 
o rgan i smo de la e n s e ñ a n z a p o p n l a r 
puedan c o n t r i b u i r á demost ra r las a p -
t i t u d e s del pueblo cubano, ev idencia-
das y a en el i n t e r i o r de l p a í s por e l 
adelanto no tor io alcanzado en s ó l o ua 
a ñ o de v i d a escolar. 
S in desconocer los Oomisionadoa loa 
beneficios de la mano amiga que nos 
ha guiado , desean hacer ver por sa 
par te , qne s in el pa t r io t i smo de esta 
LICOR E B R E A 
V K G E X A I * 
DEL 
DR. G O N Z A L E Z . 
•A 8 
Treinta años de éxito y más 
de Doscientos Mil enfermos cu-
rados, algunos de una manera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
para demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crónicos. Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos bu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abro 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico iullujo 
han recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
So prepara y vendo en la 
§ BOTICA y DROGUERIA í í S . JOSÉ 
Habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas a c r c d ü a d ü s 
de la Isla de Cuba. 
E L N E C T A K H A B A N E R O 
poce en conocimiento de BUS mnobos favorecndoresi 
que oosítajDtdDente reeibe agna < e Isla dn Pin> e, 
magnesfa y hierro, detallando ésta a' precio do cot-
tni:,l r-. A¿uj* oxigenadas. Sau Eafaei n. 1. 
18)7 8a-13 
A LOS P R O P I E T M O S 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en var ios p l i -
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen t oda clase de t rabajos de a l b a -
fiilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracont ra toa y poruieuoree, d i r i g i r s e 
3 M . Pola. Aguaca te 86. 
o 440 26a-4 
U n a c r i a d a b l a n c a . 
Joven, ee solicita tn Sin L zsro n. ! G, altos, para 
DD matrimonio. Buen tnddo. 
17P9 a»-̂  *¿d-13 
G RAN CASA D E HUESPE JES. —Kn ostabet-mosa cata, toda de mármol. Consola io 124, es-
quina á Arlma», se alquilan efpléadidas b ^ bit i c io -
nei y departamentos para familias, matrimonios 6 
personas que dsseeo vivir con comodidad, con mue-
oles y toda asistencia, nndlmdo comer en ens ba-
bitaotones i l lo desean. H>y bafio, dacba y te éfoao 
u. 280. 1740 4 12 
C o l e g i o C o m e r c i a l 
preparatorio para tiiüos de 12 & 15 abos. So i 93. 
Direoior F. Ar.'as. 1794 8.-13 
Miércoles 13 de marzo de 1901 
FUNCION POR TANDAS» 
• l a s 6 7 l O 
L a C h a v 
I jTEATRO DE ALBÍSÜ 
f r e n o s por la taud» 
A las 9 y l O 
S I F o n d o del B a ú l 
A l a s l O 7 l O 
El Dúo de la Africana 
8 S A N COMPAÑIA DS Z A R Z U E L A 
Gril lé» 
P a l c o » . . . . , . . 
JunneiacoD eoiraaa . , 
Butaca eoo )aea>.. 
A t i e n t o deieriDiia . . . « • • . 
J ú e m o e P a r a i s o . . . . . . . . . . 
Knt raaa ¿ e n e . - a l . . . . . . . . . . 
Idem a lenaiia ó paranu. 




ü 35 o so o so 
U 20 
TANDAS — T R E 
O a. S74 
— T A M ) A 8 
15-1 Mi 
t ü T S n ensavo, la parodiado La Bobemis, t i t u -
lad:» LA GOLFEM1A 
Ide^E. ensaco, la latzoela L A MACAIÍ tNA 
Ll ' . r " eus&jo, 
¡ ¡ S L E C J T R A ! ! 
de Galdós. 
HAMENTCL, Participa á sus clientes que han llegado y p u e s t o á la venta los sombreros castor (bombines) de alta novedad de los mejores fabricantes del mundo. Obisp: 33 
2 D I A R I O D E L A M A R I N A - ^ m 13 de 1901 
paeblo, t an generosamente dispneato 
á todo lo bneno, s in la i n t e i igeno ia de 
IOP maestros y ein la c o l a b o r a c i ó n de 
las Jun tas , la mejor a c c i ó n g o b e r n a t i -
va hubiera fracasado. 
L a C o m i s i ó n que suscribe exoi ta el 
celo de todos los elementes con el fin 
antes indicado, bien segura, de que el 
progreso real izado hasta hoy, ea ta me-
j o r manera de in sp i r a r á la generosa 
impaciencia de algunos, nn medio de 
tener tolerante esperanza de que han 
de veni r of ros progresos, no demorados 
sino por impedimentos insnperftbles, 
r e c é s a n o s siempre en todo estado de 
o r g a n i z a c i ó n g r a d u a l . 
L a E x p o s i c i ó n se a b r i r á el Io de 
M a y o . Pa ra la o r g a n i z a c i ó n de los 
efectos y sn r e m i s i ó n , es necesario es-
t a r dispuestos ya el 15 de A b r i l , A n -
tes de esa fecha, deben enviar á esta 
C o m i s i ó n obje t ta de e x h i b i c i ó n bas-
tantes á nna o las i f lcaoión y s e l ecc ión 
p r é v i a . No debe por t an to demorarse 
la eficaz g e s t i ó n de los Maestros, de 
las Jun ta s y de los s e ñ o r e s S u p e r i n -
tendentes P r o v i n c i a l e s 
Loe efectos d e b e r á n remi t i r se por los 
maestros á las Jun tas , y por é s t a s d i -
rectamente á esta C o m i s i ó n , que que-
daes tablec ida en el edificio de la Co-
m i s i ó de Escuelas P ú b l i c a s , Prado n ú -
mero 8, Habana . 
Si para el envasado ó acondiciona-
mien to ma te r i a l de ios trabajos que 
han de remi t i r se ó para o t r a a t e n c i ó n , 
se necesitase a l g ú n gasto, e n v i a r á n 
por correo á la mayor brevedad posi-
ble á esta Oficina, aquellas que t u v i e -
ren c o m u n i c a c i ó n fácil con esta Capi-
p i t a l , un c á l c u l o probable de las c a n t i -
dades necesarias. Las que por su dis-
tanc ia no pudieren comunicarse con 
i g u a l fac i l idad , r e m i t i r á n dicho c á l c u -
lo por t e l é g r a f o , enviando un d u p l i -
cado en detal le por correo* 
Se puede en general , r e m i t i r cual-
qu ie r objeto que demuestre el estado 
ac tua l de las escuelas. Cuando el ob 
j e t o real no pnede enviarse, son acep-
tables f o t o g r a f í a s tales como vis tas de 
edificios, grupos de alumnos, re t ra tos , 
y « n n copias f o t o g r á f i c a s de aparatos, 
m o b i l i a r i o , etc. 
Como muchos maestros se han ade-
lan tado á ensayar el t raba jo manua l , 
s e r í a conveniente e x h i b i r a lgunos ob-
jetos, annqne sean modestos. Ot ros , 
s in el incen t ivo de la e x h i b i c i ó n , ha-
b í a n r e m i t i d o dibnjos , mapas, planos, 
composiciones de eos alumnos, etc. 
E n las escuelas de n i ñ a s , las labores 
de i ndumen ta r i a pueden considerarse 
como trabajos manuales. 
N o es necesario a d v e r t i r qno todos 
los trabajos enumerados deben tener 
c a r á c t e r escolar é i n f a n t i l . 
Apa ra to s y procedimientos escola-
res, modelos de tabulaciones, de reglas 
de p r á c t i c a c í v i c a en las escuelas; todo 
cabe en esta ampl i a convocator ia a l 
genio e s p o n t á n e o de los maestros c u -
banos, á quienes no pueden exigi rse 
adelantos qna nadie ha hecho sino 
d e s p u é s de una e l a b o r a c i ó n secular. 
L i b r o s , folletos, carteles, y cualquier 
o t ro t rabajo de los maestros, y aun pe-
r i ó d i c o s profesionales, p o d r á n dar n n » 
Idea de le mucho que promete para el 
po rven i r , el r á p i d o adelanto, el exce-
l en t e f ru to cosechado en el terreno de 
la fecunda in te l igenc ia de n n pueblo 
t a n ansioso como é d t e de todos loa 
progresos. 
L a C o m i s i ó n espera que ous buenos 
deseos s e r á n secundados p o r el empe-
l lo de todos. 
Mathew £J. Hanna, Pres idente , Co-
misionado de Escuelas P ú b l i c a s , in te-
rino.—Alejandro ñ iar ía Lóptz, Supe-
r in t enden te de las Escuelas de la I s la , 
i n t e r i n o . — F é l ' X Solmi , Vocal .—Anto 
nio Mesa y Domínguez , V o c a l Secreta-
r io . 
Lo del empréstito. 
Rect i f icando la n o t i c i a que publ ica-
mos en la e d i c i ó n de la msuana de 
hoy, referente a l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , 
diremos que lo que hay de c ie r to es lo 
s iguiente : 
K n el Consejo de Secretarios se acor-
d ó po r cinco votos con t ra UDO, que la 
e m i o i ó n se haga á la par, con el cinco 
por c iento de i n t e r é s y a n u n c i á n d o s e 
la subasta ó l i c i t a c i ó n en la Habana , 
N u e v a Y o r k , Chicago, B a l t i m o r e y 
B o s t o n . 
Que se tome como base en el p l iego 
de condiciones la e a t o r i z a c i ó n del go-
bierno e s p a ñ o l de 18(J4 con las modi f i -
caciones (onvenientes y adecuadas en 
lo cna l s igne entendiendo la C o m i s i ó n 
nombrada por la o rden n ú m e r o (30, serie 
de 1901, del C u a r t e l Genera l . 
f f tCon respecto a l s e ñ o r A r m a s y C á r -
denas (don J o s é ) se a c o r d ó reservar le 
sus acciones para que pueda e j e r c í t á r -
las, reclamando de l A y u n t a m i e n t o de 
la Habana , el cnal p o d r á u t iHzar lo 
como agente, con las comisiones o r d i -
nar ias . 
E l Oobernador m i l i t a r de l a I s l a 
c o m u n i c ó esta r e s o l u c i ó n en la m a ñ a -
na de hoy al A l c a l d e M u n i c i p a l de es-
t a c i u d a d . 
i S M T O i f A R i 
C R É D I T O S 
E l Gobernador M i l i t a r ha aprobado 
dos c r é d i t o s de 2.000 y 3 000 pesos, 
con destino el p r i m e r o , á la r e p a r a c i ó n 
de nn trozo de camino i n m e d i a t o á l a 
p o b l a c i ó n de T r i n i d a d y el segando 
para la r e p a r a c i ó n de las callos de la 
o inoad . 
Se ha d i spues to que se encargue de 
la d i r e c c i ó n de estas obras, el Ingenie-
ro encargado de la car re tera del T r i n i 
d a d al Condado. 
n ü E L O A. T E R M I N A D A . 
E l Gobernador c i v i l de Matau^as 
ha pasado n n te legrama a l Secretar io 
de Estado y G o b e r n a c i ó n , p a r t i c i p á n -
dole que se ha t e rminado la huelga de 
estivadores y que en los momentos 
que é s t o s se d i r i g í a n a l muelle á rea-
nudar sus faena*, H oapataz C i p r i a n o 
Vega hizo u n d i spa ro h i r i e n d o á los 
t rabajadores, lo que se cree haya obe-
decido á una c u e s t i ó n personal . 
A g r e g a el Gobernador que el c i tado 
Vega fué detenido y puesto á disposi-
c ión del Juez correspondiente, y que 
re ina t r a n q u i l i d a d en la p o b l a c i ó n . 
L I C E N C I A 
Se le han concedido diez d í a s de l i -
cencia a i A l c a l d e M u n i c i p a l de la Se». 
I n d . 
E L S E Ñ O R A G Ü E R O 
Por error de impren t a , a p a r e c i ó 
ayer en esta secc ión que el general 
W o o d ha dejado sin efecto la c o m i s i ó n 
que h a b í a conferido al c a p i t á n del 
puerto de B a t a b a n ó , Sr. A g ü e r o , para 
que es tudiare el medio de h a b i l i t a r el 
puer to de J ó c a r o en v i s t a de conside-
rar innecesarios sus serv ic ios como 
Colector de la A d u a n a del Su rg ide ro , 
debiendo decir "apesar de considerar 
necesarios sus serv ic ios" . 
Conste a s í , porque de o t ro modo no 
t e n d r í a n e x p l i c a c i ó n las frases que si-
guen:—^cargo que t an acertadamente 
d e s e m p e ñ a y por e l cual tenemos en-
tendido que se le a u m e n t a r á el suel-
do ." 
L L U V I A B E S E P I 0 I 0 3 A 
E l domingo, poco d e s p u é s de oscu-
recer, c a y ó en Sagua un copioso agua-
cero a c o m p a ñ a d o de fuertes descargas 
e l é c t r i c a s . 
D u r ó la l l u v i a casi nna hora ; y debe 
haber sido a l tamente beneficiosa pa ra 
los campos, que se r e s e n t í a n de t an 
prolongada s e q u í a . 
C E N S O E S C O L A R 
H a n sido nombradas Enumeradoraa 
para formar el Censo Escolar de C á r -
denas las s e ü o r a s Josefa S m i t h y 
O l i m p i a O l i v a y s e ñ o r i t a s M a r í a 
A . G ó m e z , M a r í a Massanet y Ro3a 
A . Toledo. 
B L R A M A L Á SAN DI ROO 
E l s e ñ o r don Pedro Becerra A l f o n -
so, abogado consul tor del A y u n t a m i e n -
to de San Diego de los B a ñ o s c e l e b r ó 
ayer, á las dos de la t a rde , una confe-
rencia con el general W o o d á fin de 
mostrar á d icha a u t o r i d a d nna comu-
n i c a c i ó n de la S e c r e t a r í a de Jus t i c i a , 
en la que é s t a aconseja al general 
Wood la conveniencia de que dicte 
una orden de c a r á c t e r general sobre los 
recursos resueltos antes del d ia 18 de 
Enero de 1899, entre los cuales e s t á la 
r e c l a m a c i ó n en con t ra de la empresa 
del f e r rocar r i l de l Oeste. 
E l s e ñ o r Becerra m a n i f e s t ó a d e m á s 
á la c i t ada a u t o r i d a d , que s e g ú n 
acuerdo del Consejo de Estado de M a 
d r i d , este t r i b u n a l h a b í a declarado 
firme la Real orden d e l M i n i s t e r i o rte 
U l t r a m a r de 6 de Nov iembre do 1890, 
referente á ta o o n f i r m a o i ó a de lo re-
suelto a q u í por el Consejo de A d m i 
n i s t r a c i ó n du ran te el r é g i m e n y sobe-
r a n í a de E s p a ñ a y ordenado se archi* 
vara ese asonto. 
E l general Wood d i j o a l doctor Be-
cerra que h a r í a j u s t i c i a en la reclama-
c ión que á nombre de l A y u n t a m i e n t o 
de San Diego de los B a ñ o s hacia d icho 
abogado, y al efeoto dispuso dejase 
una copia de la c o m u n i c a c i ó n de la 
antes mencionada S e c r e t a r í a . 
" E L P R O G R E S O COMEROÍAL** 
E n la morada del conocido comer-
ciante don A l v a r o Cuanda , se c e l e b r ó 
el lunes una r e u n i ó n de comerciantes 
é indus t r ia les , con objeto de cons t ru i r 
una sociedad de defensa y amparo al 
comercio t i t u l a d a " E l Progreso Co-
merc ia l " , habiendo e legido la D i r e c t i -
va que á c o n t i n u a c i ó n se expresa: 
Presidente: 
D o n D a r í o Buga l l o . 
Vice- Presidente: 
D o u T o r i b i o G o n z á l e z , 
Tesorero cont i y r : 
D o n Manuel Cueto . 
Ve cales: 
S e ñ o r e s D . Vicen te Novo , D . J o a n 
Pr ie to Traviesa , D . A n s e l m o R u i z 
Mora , D . Vicen te Lado Pelaez, D . Pe-
derico Ruiz , D . Manue l Riega , D . Fer-
nando F e r n á n d e z , D . R a m ó n P i ñ o l , 
D . J e r ó n i m o F e r n á n d e z y D . A l v a r o 
Coanda, 
8vpl jn(e8: 
Don Venancio D í a z , D . J o s é Herre-
ra, D . M . Carr i les , D . R a m ó n Espuis 
F e r n á n d e z y D . Bas i l io L ó p e a Rey. 
N U E V A S E S T A C I O N E S 
P A R A A L A R M A S D E I N C E N D I O 
Por el I o s ¡ e i t o r de l servic io t e l e f ó -
nico del Cuerpo de Bomberos M u n i c i -
pales, s e ñ o r Cabello, se nos ha r e m i t i -
do una r e l a c i ó n de las nuevas estacio-
nes que para el servic io de e x t i n c i ó n 
de incendios se ha establecido por d i -
cho Cnerqo de bomberos. 
Las expresadas estaciones e s t á n si 
tuadas en los pontos s iguientes: Lagu-
nas, esquina á Belascoain, cafó snonr-
sal de " E l T . b u r ó n " ; San J o s é , e squ i -
na á Belascoain; A n c h a del Nor te , es-
qu ina á Gervasio; Concordia y Hospi-
t a l ; Carlos I I I , faldas del Cas t i l lo del 
P r í n c i p e ; Santo T o m á s n? 11 , Cerro; 
Monserrate , esquina á O ' R e i l l y ; Te-
niente Rey, esquina á Cnba; M u r a l l a , 
esquina á Cr i s to ; U n i v e r s i d a d n0 3 1 ; 
P r í n c i p e Al fonso , esquina á Fernandi -
na; Consejero A r a n g o n0 19; F e r n á n -
d ina y San R a m ó n ; Romay, esquina á 
Zequeira; R o d r í g u e z , esquina á A t a -
r á s ; Mangas, á D e l i c i a s ; C a l z a d » de 
C r i s t i n a , esquina á C e r r a d a ; Santa 
E m i l i a Ü0 16; Boenos A i r e s n0 9 y Cal-
zada de Concha, esquina á Ensenada. 
T a m b i é n se ha establecido una nue-
va sucursal , á cargo del s e ñ o r Parras, 
calle de San Rafael, esquina á Espada, 
en la cual se ha ins ta lado nna p izar ra 
para ve in to estaciones, las que en su 
mayor par te ya e s t á n colocadas. 
Den t ro de breves d í a s se i n s t a l a r á n 
otras dos nuevas sucursales en loa ba-
rr ios de Chavea y P e ñ a l v e r . 
R E C A U D A C I Ó N M U N I C I P A L 
E l A y u n t a m i e n t o de esta c iudad re-
oaooo, ayer por diferentes concep-
tos, 3.951 pesos 70 centavos en moneda 
de los Estados Unidos . 
E S C U E L A M O D E L O 
El edif icio conocido por ¿7Z P u h m a r , 
en Sant iago de Cuba, ha sido derr iba-
do para cons t ru i r una Escuela Mode-
lo. 
NUEVO S E C R E T A R I O 
E l s e ñ o r T o m á s Aoosta ha sido nom-
brado Secretario de la J u n t a de E d u -
c a c i ó n de Bejucal por renuncia que h i -
zo de ese cargo el s e ñ o r don J u l i á n 
S á n o h e s . 
P R O B A B L E P E R M U T A 
H a y probabi l idades de que el J u e z 
de l * Ins tanc ia é I n s t r u c c i ó n de 
Sanct i Sp l r i tua s e ñ o r don E v a r i s t o 
A v e l l a n a l , pase á ocupar la S e c r e t a r í a 
de la A u d i e n c i a de Santa C la ra por 
pe rmuta v o l u n t a r i a oon el que hoy de-
s e m p e ñ a este des t ino . 
E X P U L S I Ó N 
E l p a r t i do Repub l i cano de S a n t i a -
go de Cuba, ha acordado expu l sa r del 
mismo a l s e ñ o r don J o a n F ranc i s co 
G i r ó , ac tua l A l c a l d e i n t e r i n o de aque-
l la c iudad , con m o t i v o de haber decre-
tado las c e s a n t í a s de var ios a f i l iados 
á d icha a g r u p a c i ó n p o l í t i c a , nombran-
dos para sus t i t u i r l o s á i n d i v i d u o s per-
tenecientes a l p a r t i d o N a c i o n a l . 
E N L A MANZANA D E G O M E Z 
On agente de la p o l i c í a de tuvo ayer 
noche al moreno Ceci l io Ponce de 
L e ó n , por haber robado nn par de cal-
zoncil los en uno de los ba ra t i l l o s de la 
Manzana de G ó m e z . 
E l detenido, que s e g ú n la po l i c í a ha-
b í a salido del P re s id io el d ia anter ior , 
fué r emi t ido a l V i v a c á d i s p o s i c i ó n del 
Juez Correccional del p r i m e r d i s t r i t o . 
E S T A F A 
O t r o agente de p o l i c í a de tuvo a l 
blanco Santos De lgado , por haber es-
tafado nn t ab le ro con p l á t a n o s at mo-
reno Cami lo Le ra . 
U N B R U J O 
T a m b i é n fué de ten ido por e x p l o t a r 
la c r edu l idad p ú b l i c a por medio de la 
baujeria, el moreno H e r m e n e g i l d o A l -
bear, vecino de Ras t ro 13. 
P A R T I D O N A C I O N A L C U B A N O 
Convención Municipal 
Por acuerdo de la Mesa D i r e c t i v a 
tengo el gus to de c i t a r á los s e ñ o r e s 
Delegados á la C o n v e n c i ó n M u n i c i p a l , 
para que se s i r v a n as is t i r hoy m i é r -
coles, 13, á las ocho de la noche, á los 
salones del «•Círculo d e l P a r t i d o N a -
c i o n a l " , con el fin de celebrar s e s i ó n , 
r o g á n d o s e la asistencia. 
Habana , Marzo 13 de 1901.—El Se-
cre ta r io , D r . Antonio Qonzalo Pérez. 
UNA L I M O S N A 
Si las personas generosas y c a r i t a t i -
vas concur r i e ran a lgunas m a ñ a n a s a l 
Dispensar io L a C a r i d a d , p o d r í a n ver 
la a l e g r í a que e x p e r i m e n t a n nuestros 
n i ñ o s pobres cuando reciben a l g ú n do-
na t ivo de leche, ha r ina 6 arroz. 
Y p o d r í a n cerciorarse de la miser ia 
que envuelve á muchas famil ias , que 
t ienen n i ñ o s menores de doce a ñ o s . 
Nada suaviza el c a r á c t e r de los seres 
humanos como el bienestar ma te r i a l ; y 
nuestros n i ñ o s ; si no los dejamos sumi -
dos en las t r is tezas de las privaciones, 
adquieren esa l o z a n í a de c a r á c t e r pro-
pia de so edad, cuando acudimos á so-
correrlos en sus m á s perentor ias nece-
sidades. 
E l D i spensa r io v i v e y «socor re á los 
n i ñ o s , gracias a l pueblo habanero. 
Hoy carecemos de esos a l imentos; no 
tenemos leche condensada, n i har ina , 
n i arroz para dar les . 
No o lv iden los que pueden á los seres 
que t ienen hambre . 
M . D E L F Í N . 
E L F R A N C I S C A 
Ayor tarde fondeó ea puerto pr^codente 
de Liverpool y cácalas el vapor español 
Francisca coaducieodo carga general y 1 
paaajero. 
E L O L I V E T T E ? ' 
El vapor correo amaricano OEvette entró 
on puerto esta mañana procedon|te do T.im-
pa y Cayo Hueso con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E L MADIANA 
Estci ?apor inglés a^lió ayea tarde para 
New York. 
ADM IR A L S C H L E Y 
También sUió ayer tarda el'vapor ame-
ricano Adimral SMeiJ. 
ü d m a n a da l a Sabanaf l 
QSTÍLDOOH L 4 a a o ^ a o A O i ó a OBXBHIDA 
SBÍHC OÍA OB C4 ÍSOSA. : 
Depó- E x a u d a -
titos ció?. Arme 
Oeroohos de Importa-
ción 
i d . de exportación 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . . . . . . . . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Muellaje 
Embarco y desembarco 
de p a s a j e r o s . . . . . . . . . 
Trabajos extraordina-
r ios . . . . . . . 
Derecho consular , 
Certificado de Interpre-
tación 














Total -• $ 45409 28 
Habana 12 de marzo de 1900. 
MERCADO MONETARIO 
C A - S A - S D 3 C A . M B I C J . 
Plata S0i á SOI valor 
Blilece8 7* á 7 i vaior 
Centeueft a (5,54 ülftta 
En cantrnaaes a 6.56 blata 
Laisee a 5,23 oiata 
Eu cancldaQ6& a 5.24 plata 
Secc i fle I t ó s Persoaíil 
Dr. JOSÉ Á. Se Mm. 
M É D I C O C I R D J á N O 
Enfermedades de los oídos, 
Gaslro-ioteslisalesy nerviosas, 
ConsoUas de 11 á 1 de l a tarde j de 7 á 
8 de la Qoclie; j » 
M u r a l l a « . q u i n a á V i l l e g a » , a l t o a . 
O ¿84 P j , 
A V I S O 
Al Comercio de esta ciudad 
Por SMvMws ¡rfMtal otorgtda en « t u ciudad 
ante el Notario D Manuel Dlai Qaibua en 4 de 
febrero hltimo, te ha con«tUaido la Sociedad mer-
oant 1 que girará en eita plaia bajo la ratón aecial 
do Cartelle r Martíaet. «leodo aooioa D. Bernardo 
Cartalle y Braja > D. Biüfto Martínea Sato y á 
oargo la gerencia del referidp 8r. Cartelle, dedi-
oíüáofe eia Soeiedad al ne^oofo ile vfvaraa en «e-
narai, eafí j cantina, oon domlclilo en la eaüe de 
laMir tnan .M. 1730 4d-10 la-11 
Escojidas da tabaco 
GUANA D E 1? Y 2? B I L O S D B MAJAGUA 
Marcadarei 7, •ntre Empadrado j O'Beülr 
loas 7Srt v¡ 
ESTADO^ HUIDOS 
Serv ic io de l a Prensa Asoc .^aa 
De hoy. 
A u e r a York, Marzo 13, 
lodianapolis, Indiana, marzo 13 
H A R R Í S O N 
El expresidenta da loa Sitados Unidos 
Mr- Banjamin Harrison sa enenantra paor. 
A las cuatro da la madngada da hoy 
decayó visiblacmta 7 ai corazón funciona 
con gran difloultad, 
Marse l la , marzo 13 
L A H U E L G A D B M A R S E L L A 
Los huelguistas da asta ciudad han 
adoptado una actitud abrasiva volcando 
los carratonas é impiiianda la descarga 
del vapor "Adria. ' ' 'La policía ha tenido 
que intervenir dlsparsanio las turbas 7 
haciendo muchos arrestos. 
Manila, mareo 13 
S A L V A M E N T O D B B U Q U E S 
Sa ha firmado el contrato para al salva-
mento de los buquas de guerra españoles 
que se fueron á pique el día primero de 
ma70 do 1893, en el combate naval entra 
el a lmirante D3wa7 7 el contra-almirante 
don Patricio Montojo. 
Berlín, marzo 13 
P R B O A U O I O N E S 
En los centros oficialas se asegura que 
en lo sucesivo sa adoptarán rigurosas 
precauciones á fin da proteger debidaman-
te la vida del Emperador. 
M a d r i d , marzo 13 
A G I T A C I O N 
Según noticias oficiales, oontínúa la 
agitación en el distrito de Ripoll con mo-
tivo del cierre de las fábrloae. 
P A R A M A N L L B U 
El nuevo Gobernador Civil do Barce-
lona ha salido precipitadamente para 
Manlleu. 
E l Paso, (Tejas), marzo 13. 
P O P v F I R I O D I A Z , 
Circulan rumores muy persistentes se-
gún los cuales es muy grave el estado de 
salud del Presidante de México, Porfirio 
Diaz, 
Londres , marzo 13. 
L A M A R I N A I N G L E S A 
El presupuesto déla Marina do guerra 
inglesa para el ejercicio de 1901 á 1902, 
asciende á £30,875,500—ciento cincuen-
ta 7 cuatro millones de dollars—ó sea un 
aumento de diaz mlllonas de pesos sobre 
el actual, en su mayoría para nuevas 
construcciones, entre las que figura la de 
cinco buquas submarinos sistema " f ío -
lland." 
Londres», marzo 13. 
E L P R O T E U O I O N I S M O ' 
E N I N G L A T E R R A . 
Se dice con mucha insistencia que el 
gobierno va á cstablacer un nuevo impues-
to sobre la importación de cereales en 
grano. 
Londres , Marzo 13. 
L A L I B E R T A D R E L I G I O S A 
El Hoy de Inglaterra contestando á 
una delegación de varias iglesia ha ase-
gurado que mantendrá la libertad religlo 
sa 7 la tolerancia, como hasta ahora. 
Londres , Marzo 13. 
El corresponsal en Pekín de "The 
London Times" telegrafía que se cree 
allí que la Corte china ha decidido no 
autorizar con su firma el protocolo ruso 
chino refarente á la Manohuria, hasta 
ver claramente hasta dónde están dis-
puestas á ir las Potencias apoyando á 
China en su negativa á acceder al esta 
blecimiento en aquella parte de un Pro-
tectorado ruso. 
Londres , M»r40 13 
C O N D I C I O N E S P A R A L A P A Z 
"The London Daily N^ws** dice sa-
ber de muy buen origen que el gobierno 
inglés ha acordado deponer su actitud 
intransigente en la campaña del Africa 
del Sur y que ha propuesto á los boers 
coadiciones para la paz que son más ra-
zonables para estos que las anteriores. 
T í e o s i o , C h i n » , m ^ r z o l S 
E N T R E I N G L E S E S Y R U S O S 
Eziste cierta tensión en las relaciones 
entre los ingleses 7 los rusos en esta ciu-
dad á consecuencia da reclamar ambos 
el derecho de propiedad sobre un pedazo 
de terreno. 
M a n i l a , marzo 13 
E L C O N S U L F R A N G E S 
C O M P L I O A D O 
Se asegura que el gobierno ha encon-
trado unos documentos que arrojan muy 
graves cargos contra el antiguo cónsul 
general francés en esta capital, M. Ba-
rard, que par t ió para Europa hace algún 
tiempo, pues dichos documentos demues-
tran su complicidad con los filipinos en 
armas. 
UNITEDSTATES 
ASSOCIATED P R E S S S E R V I C E . 
New York, March \3 ih . 
P R E S I D B N T H A R R I S O N 
S I N K I N G S L O W L Y 
Ind ianapo l i s , I n d . , Maroh 13 th .— 
Former P r e s i d e n t o f the U n i t e d Sta tes 
Benjamia H a r r i s o n is worse. A t toar 
o'ciock t h i s m o r n i n g he weakener 
peroept ibiy bis hear t showing tbe res 
s a l t o f tbe s t r a io . 
L A B O R T R O U B L B S 
A T M A R S B I L L B S 
Marsei l les , Franoe, Maroh 1 3 t h . — 
T b e s t r i k e r s bave beoome aggresive-
Tbey o v e r t o r n e d the wagons and prev-
ented tbes teamer A d r i a í t o m d ischarg-
i n g . 
Tbe P ó l i c e dispersed the mob and 
made eeveral arresta. 
T O R A I S B S P A N I S a S H I P S S Ü N K 
M a n i l a , M a r c h 13cb.—Tbe oontraot 
has been awarded to r a i f e tbe Spanisb 
warsb ips t ba t A d m i r a l Dewey sank on 
May I s t . 1598. 
T O 1 N S Ü R E S A F B T Y 
O F G E R M A N K A I S E R 
B e r l i n , Qermany , Maroh 13(;b.—I t ia 
trasseed t b a t bereafter s t r io ter precaot 
ions w i l l be adopted so as to insore the 
safety of tbe G e r m á n K i i a e r . 
N E W S F R O M S P A I N 
M a d r i d , Spaia , M a r o h 13th.—Tbe 
Spanisb Oabinet , at i ta laat meet iog, 
bas deoided to parchaae bar s i lver íor 
coinage. 
U is off loia l ly reportad t h a t tbe agi 
t a t i o n i n tbe R i p o l l D i a t r i c on accoant 
o f tbe c loeiog o f the m ü l s there, con-
t inoes . 
T b e new C i v i l (Tcvsrnor.of Barcelona 
bas left Gnddenly for M a ñ l l e a , i n tba t 
Provinoe. 
T O C U L T I V A T E C O F P B E 
F O R O O M M E R Ü I A L P U R P O S F S 
Malaga, Spa in , M a r c h I 3:b.—Tbe 
c a l t i v a t i o n o f coffee, for eommercinl 
pnrposes, is aboat to begin ia tbis 
Province . 
CRONICA D E POLICIA 
T E N T A T I V A D E HOMICIDIO 
POR UN PAÑUELO 
A las caatrode la tardo de ayer fué pre-
sentado en la cuarta eatación de policía por 
el vigilante número 534, el joven Estoban 
Francbi Zeoea, natural de la Habana, de 
19 años, soltero, tabaquero y vecino de San 
Nicolás número 294, al q:id detuvo momen-
tos antes por haber becbo un disparo de 
revólver, contra la señorita Julia Fernán-
dez, residente en la calió del Aguila núme-
ro 333, y que afortuoadamoote salló ilesa do 
la agresión, en loa momentos de encon-
trarse ésta en la ventana de su residencia. 
Francbi Zonea manifestó á ia policía que 
la joven Julia era su novia, y que si habla 
tratado de matarla fué porque ésta se negó 
áeneeuario un pañuelo que él baco tiempo 
le regaló. 
E l detenido fué conducido ante el juez do 
guardia, quien lo remitió al Vivac á dispo-
sición del juzgado de instrucción del dis-
trito Sur. 
L a policía ocupó el revólver de que hizo 
uso el joven Francbi Zenea. 
MORDIDO POR U N PERRO 
Anoobe se presentó en la octava estación 
de policía la señora doña Antonia Milian, 
vecina de VelAzquez número Ü. baciendo 
entregada un certificado del módico de 
guardia en el centro de socorro de la ter-
cera demarcación, en el que consta ha-
ber asistido al menor Rafael de la Cruz de 
una herida incisa on el muslo derecho, de 
pronóstico leve. 
L a señora Milian, manifestó que la lesión 
que presenta su hijo, se la caucó un porro 
de la propiedad de don Ramón Villanueva, 
vecino del número 13 de la ya mencionada 
calle. 
De este becbo se dló cuenta al juez co-
rreccional competente, y el perro fuó remi-
tido a' gabinete Bacterloiógico. 
PRINCIPIO D E INCENDIO ' 
En la peletería L a Moda E k g inte, cal-
zada de Belascoain u0 Si , propiedad do 
don Ramóu Suárez López, ocurrió esta ma-
drugada, á la una y cuarto, un principio 
de incendio en un cuarto interior, donde 
había una existencia de calzado. 
Acudió el material de ambos cuerpos de 
Bomberos, habiendo prestado únicamente 
su auxilio el de los del Comercio, que tra-
bajó por espacio de diez minutos. 
El capitán Portuondo y el teniente de 
la reserva señor Mora, se constituyeron en 
el lugar del suceso, levantando el corres-
pondiente atestado, con el que dieron 
cuenta al señor Juez de guardia, 
E N E L C A F E L A I S L A 
El pardo José Hodono, de 18 años, sin 
instrucción ni domicilio conocido, fuó de-
tenido en la noche de ayer por el vigilante 
153, á causa de haber lesionado con una 
piedra á M. A, Martin, vecino del Cerro, 
en loa momentos de encontrarse éste on el 
cafó Zrt /s/a, cacada de üaliano, esquina 
á San Rafael. 
F R A C T U R A G R A V E . 
L a menor Isabel Calero, de 6 años y ve-
cina de la calle 9 n0 Üd, fuó asistida por el 
Dr. Miguel, de la fractura grav.e de la cla-
vícula derecha 
La maare de dicha menor, parda Cristi-
na Sandoval, manifestó que el daño que 
presenta su hija ee lo causó al caerse de 
una silla, donde estaba sentada. 
M A L T R A T O DB OBRA. 
El blanco Siró Montefú, vecino de Eetó-
vez 120, fuó conducido á la 2" Estación de 
Policía, por acusarlo de maltrato de obra 
Mercedes Rodríguez, residente en la callo 
de la Picota entre Conde y Merced. 
L a Rodríguez, presenta lesiones leves, se-
gúo certificado médico, y el acusado quedó 
en libertad, mediante fianza de 25 pesos 
que prestó para responder su comparendo 
ante el juez Correccional del districo. 
ROBO. 
Los asiáticos Joaquín y José Achon, fue-
ron detenidos por sospecha de que sean los 
autores del hurto de 150 pesos plata, al de 
su raza Miguel Calvo, vecino do Gloria es-
quina á Indio, 
Los detenidos fueron remitidos al juzga-
do del distrito Sur. 
REGimO CIVIL, 
M a r z o 1 2 . 




2 hembras blancas legltimaí. 
1 hembra blanca natu-al. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra blanca legitima. 
+ 1 varón blanco legitimo. 
1 varón mestizo natura!. 
1 hembra blanca natura!. 
DISTRITO OBSTE. 
3 varones blancos legiiimos. 
1 hembra blanca legkima. 
1 varón negro uatura!. t 
M A T H I M C N I 0 3 
DISTRITO NORTK. 
Genaro Laza y Laza coa Cecilia García 
Moreno y parda. 
Rafael Mora coa Manuela hmaela Lut-
garda Nario. Blanco y mestiza, 
D E F U N G I O N E J , 
DISTRITO NORTE: 
Petronila Posada. 4 '» año?, negra, Cien, 
fuegos. San Lázaro 15i). Broucopneumania. 
DISTUITO SOR: 
Salvador Rodríguez, 7 meses, blanco 
Habana, Manrique 151. Meningitis cerei 
bral. 
Pedro Hernández, 49 años, mestizo, Ha-
bana, Alamb'que 49. Arterio esclorosia. 
DISTRITO ESTE: 
Antonio Rodríguez, 1 año, blanco, Ha-
baña, Inquisidor 35, Meningitis aguda. 
DISTRITO OESTE: 
María do Jesús de Robarte, 31 años 
negro, Habana, Monte 35^ Caquexia, 
Rafaela Sánchez, 20 años, negra, Haba-
na, Marianao % Cerro. Tuberculosis pul-
monar. 
Josefa Joglar, 39 días, blanca. Habana, 
JCPÚS del Monto 295. Cólera infatil. 
Concepción Bcnitez, 72 años, blanca, 
Ganarías, Vapor 71. Epitelioma do la pa-
roiida, 
PegertoOoan, 27 años, blanco, España, 
San Miguel 189. Enterosepsia. 
Rodolfo García, 10 dias, blanco. Habana, 
Jesús Peregrino. Tétano infantil. 
Rosario Mesa, 23 años, Melena del Sur, 
Zcquoira 45. Tuberculosis pulmonar. 
Francisco Royo, 2G años, blanca. Regla, 
Castillo 4. Tuberculosis pulmonar. 




E L SR DON 
Setesliáo ¿ b u e n i f Ganen íia 
F J l e c l ó «1 día 15 ds Fóbrero 
del prea.nte afio. 
Sos sobrinos M i g u e l M a . 
noe l A m p a r a y A a i c e t o L a -
sa, sapl ioan enoareoidamen-
te á sas amistades se s i r v a n 
as is t i r á la misa Je B e -
qoiem qae por el e terno des-
canso de l a lma de l timado 
se c e i e b r a r á n el j acvea 11 á 
las ocbo de la m a ñ a n a en la 
Ig le s i a de B a l ó o , por lo que 
les s e r á n e ternamente agra-
decidos. 
H a b a n a Marzo 12 de 1901. 
C »7I d ' - lS a'-'S 
Cortos á % MO piala. 
Largos á % 2-40 „ 
Guantes piel de Sneda á SI 
plata. 
Se salda nna par t ida de ChifYou 
rizado en todos colores á 25 cíe. oro 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101t Teléfono 686. 
C 407 4-1 M Í 
[NF[fiM[lMSJ[ LOS NlSOS 
E l D r , J u a T u . V a l d é s 
Médico del Asilo Huir/anos de la Patria, 
Eepecialista en las enfermedades 
de los n i ñ o s y de los ojos. 
Tiene el bonor de ofrecer eua servicios 
profesionales, babiendo practicado en loa 
Hospitales de París, En/ants Mala des, con 
los profeeores Grancher, Comby y Marfao 
y en el Trousseau, tamb.én de niños, con 
el profesor Broca y Dr. Variot, así como 
en la clínica de enfermedades de lo/? ojos 
del Dr, Galezowaki. 
Como una de la» pruebas de loa oonocl-
mlentoe adquiridos, expone lo aigaíento. 
Desde la fundación del Asilo Huérfanos de 
la Patria en esta capital, en 18 de diciem-
bre de 1398, basta Igual fecba de diciembre 
último ó sean dos años, ba asistido 533 
casos de enfermedade» diversas en dícbo 
Asilo, sin haber tenido ni un sólo oaso des-
graciado, ni tampoco hasta la lecha, lo 
cual se puede comprobar oon los datos que 
existen en la Secretaría de dicho Asilo. 
Las madres deben meditar mucho antea 
da decidirse á quien encomendar la cura-
ción de sus ñijoa. 
C o n s u l t a s de 1 2 á 2 . 
G r a t i s p a r a lo s pobres . 
G e r v a s i o 1 3 0 A . T e l é f o n o 1 , 1 2 6 
o 43Í 26»-2 
El ideal de la mujer 
es tener nn cuerpo elegante y eso sa consigoe nsando el tan celebrado 
C O R S E R E C T O , del cual acaba do recibir Ja 8? remesa E L Ü O R R EO 
D E P A R I S , Obispo 80. 
V é a s e la v idr ie ra de esta casa donde se exh ibe n n elegante c o r s é 
de esa forma, 
C i n t u r o n e s Safo, 
G-avetes, 
S e d a l i n a s , 
S n c a j e s . 
¡ G r a n d e s novedades recibidas ú l t i m a m e n t e á precios i n v e r o s í m i l e s ! 
E N C A J E S A 5 C T S . 
E N C A J E S A 8 C T S . 
E N C A J E S A l O C T S . 
y encajes á todos precios hasta el m á s superior, 20 P O R C I E N T O 
m á s barato que los d e m á s colegas. 
E L CORREO DE PARIS. OBISPO 80. 
La casa de los patrones y de los l ibros de modas El Del ineador , 
Espejo de la M o d a , Grand A l b u m v de ios C a t á l o g o s Metropol i tanoB. 
c 475 «t) ti.- U 
D I A R I O D E L A MARINA—Marzo 13 de 1901. S 
m T I E R M J I E mkU 
( N O T A S D 3 V I A J E ) 
xovm. 
( C o n t i n ú a ) 
Diciembre 2D. 
Valenc ia , oomo todos loa pueblos de 
l a rga his tor ia eo tíspaña, eatavo ama-
r a l l a d » , porqae oomo dice nn his tor ia-
dor, no ee c o o c e b í a en la Edad media 
o c a c iadad sia mural las , qae oousti-
t o i a n sa na ta ra l defensa en loe tiempos 
en que la a r t i l l e r í a daba sos primeros 
v a h í d o s y la lacha se realiaaba con el 
esfuerzo de los hombres y DO ooa el al-
cance de las balas y la p r e c i s i ó n de los 
t i r e » . L a amara l l a ron loa moro)»; r e -
lo rzarou loa crist ianos su defenia , al 
extender el p e r í m e t r o de la p o b l a c i ó n , 
e in des t ru i r lo an t iguo , y t o d a v í a en la 
gue r ra de s u c e s i ó n fué reforzado aqae-
IJO que no of tec ía solidez. Boy e sa» 
n iura l las no existen; queda su recuerdo 
en la h is tor ia , y t o d a v í a v ive en ia me-
mor ia de algunos viejos hijoa de esta 
c iudad . D^s puertaa daban acceso á 
l a p o b l a c i ó n , do las cualea ae conserva 
la que l leva el nombre de la T r i n i d a d , 
1»* qu^ , lo mismo que el puente sobra el 
T u r i e , t o m ó sn nombre del Kaal Mo-
naster io a s í denominado. Pero si des-
aparecieron la m a y o r í a de las otraa 
poertas , con las mural las , á posar de 
que l ade l Temple recordaba la ent rada 
t r i n u f a l de D . Jaime, y la Kaa l , las 
fiestas con que s o l e m a i z ó Valeoc ia las 
bodas de Fol ipe I I I , queda a ú l la his-
l ó i i c a (Jiudadela, bien que t rocando su 
pomposo nombre por el de Ooar te l de 
A r t i l l e r í a , que recuerda la t e r r ib le ma-
tanza de los franceses, en n ú m e r o de 
noos cuatrocientos, que v i v í a n en V a -
le i i c ia cuando el pueblo e s p a ñ o l , t ras 
l a t r a i c i ó n de Dos de Mayo, d e c l a r ó la 
gue r ra al Gran C a p i t á n del S ig lo , para 
iech**zar su i u í c n o atentado y mantener 
con fiero o rgu l lo sn iudepoudenoia . 
F u é aquella ana p á g i n a negra para la 
h i s to r i a de Valencia, que la ind igna-
c i ó n popular hizo m á s tarde bor ra r con 
la propia sangrti de loa actores del ho-
r r endo c r imen . 
G rúa. de la A d u a n a , en la oalle de 
O d ó n , en nn t r o ¿ o de mura l l a que a ú n 
se conserva oomo re l iqu ia de t iempos 
phsa ios, h á l l a s e , tapiada, la que ae l la -
m ó Pue r t a de ios* J u d í o s . O o n s ó r v a a e 
l a puer ta de ü a a r t e , con sus doa torres 
gemela?; puercas y lugar que recuerda 
con o rgu i io á ios valencianos sn he ró i 
ca detcasa cont ra las tropas francesas 
a c a u d i ü a d a s por Monoey en ia guer ra 
de la independencia, y la Puer ta de Se 
n anos, hacia la par te del r i o . JNo pue 
de o lv ida r ese s i t io el que lo contempla 
n n momento. Coronan el edificio r e -
cor tadas almenas, y s i es sobrado ma-
cizo para palacio, r esu l ta por d e m á s 
finutuoeo para fortaleza, tía nna for-
ta leza que data del t iempo de loa á r a -
bes. Recuerdan laa torres de Serrano 
las de Poblet , a v e n t a j á n d o l a s en ele-
gancia y severidad, Ssbre el p o r t a l , 
c o r r o í d o por el t iempo, v é s a el escudo 
en piedra de Valencia . L a robusta y 
ancha cornisa coa que t e rmina el se-
gando cuerpo de la fortaleza d e b i ó ser-
v i r de barbacana; en las bovedil laa del 
t rayec to o b s e r v á n s e , aunque tapadas, 
las saeteras. M á s tarde, fuó conver t i -
d a en c á r c e l . Hab lando de esa p r i s i ó n , 
e n e a l ib re Viíita de l i (Jároel j> de h » 
presos, dice C e r d á n de Ta l l ada que no 
ios h a b í a m á s crueles en estos reinos, 
* 'porqae—añade—aesabe, por r e l a c i ó n 
de caut ivos crist ianos, que ios b a ñ o s 
ú e A r g e l , no son, con mucho, t a n á s -
peros como la c á r c e l o o m ú a de esta 
c i u d a d , habiendo de ser muy a l r e v é s , 
pues es la mayor l á s t i m a del mando 
ve r que en t i e r r a de cr is t ianos y de 
tan tas caridades y donde se hacen ot ras 
costas y obras har to menos necesarias, 
ee tenga tan poca cuenta en coaa de 
t a n t a impor tanc ia y qae se atravieaa 
l a v i d a de tantos pobrea, que mueren 
en ellas estando presea á las veoes por 
deudas de peca can t idad . " 
Y ya en este paseo por el que fué re-
c i n t o amura l lado de Valencia , en t re 
ens puertas y sus torrea, d e t é n g a s e el 
l ec tor conmigo u n momento para ver 
los cinco puentes que c ruzan el T u r i a 
en esta c iudad ; el Tu r i a , e m p e q u e ñ e c i -
do en el caudal de sus aguas por las 
s a n g r í a s qne recibe para feenndar la 
huer ta , besa los piéa de la tercera c iu-
d a d de E s p a ñ a , como rendido amante 
que la enamora, prendado de sus en-
cantos. E l m á s an t iguo de ellos da ta 
de los comienzos del s iglo X V ; el mo-
derno, del siglo X V I Í : n inguno de 
l a d o m i n a c i ó n á r a b e , menos a ú n de 
l a romana. Si los hubo, debieron ser 
de barcas, oomo el qne hasta hace po-
co p o s e í a Tortosa. Tienen una p a r t i -
c u l a r i d a d esos puentes, u u s igno que 
los d i s t ingue de la casi t o t a l i d a d de 
cuantos existen en todos les p i í s e a . 
B á l l a n s e adornados con templetes, en 
que la piedad de este pueblo co locó las 
i m á g e n e s , esculpidas en piedra , de sns 
santos tutelares y de aquellos otros ob-
je tos de su d e v o c i ó n m á s grande . To-
dos han sufr ido d a ñ o s inmensos, ora 
con las avenidas del r io , ora con la8 
F O L L E T I N 
A SANGRE T FUEGO 
NOVELA HISTÓEIOA POLACA 
POE 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
í F t l » B o r e U , p i b l i c s d » por la caía «dltoria 
M r a c c l , ae veade en la "Moderna Pae«ia." Ubitpo 
noaiero 1S6.) 
(CONTINCO 
A l ' o i r estas palabras, la joven Elena 
b a j ó la cabeza. 
— N o hables a s í , p r i n c e s a , — c o n t e s t ó 
con viveza el of loial ;—el p r í n c i p e Ba-
s i l io , v í c t i m a de un error j u d i c i a l que 
le condenaba á perder v i d a y honor, 
t u v o que salvarse huyendo, pero en 
seguida se a d v i r t i ó c laramente sn ino-
cencia y se le d e v o l v i ó su nombre hon 
rado, siendo tan to m á s a l ta su g lo r i a 
cuan to m á s feroz fué la in jus t i c ia . 
L a princesa m i r ó a l teniente, y su 
ros t ro t o m ó nna e x p r e s i ó n de i r a mal 
contenida . Pero Sohetucki , á pesar de 
su j u v e n t u d , t e n í a un aspecto t an ca-
balleresco qae se a t r e v i ó á contrade-
c i r l e . V o l v i é n d o s e hacia so sobrina, la 
d i j o rudamente: 
—Haced que nuestro eqaipaje se 
eoloque en el coche de estos seflores. 
— P e r m i t i d qae os a jude , pr inoe^»-
t a ,—di jo el of ic ial . 
guerras que ha sostenido C a t a l u ñ a . 
L l e v a n por nombre esos puentes: ;de 
Serrano*, de la T r i n i d a d , Real , del M a r 
y Nuevo . E u todos hay i m á g e n e s her 
mosas; todos t i9Q«o oo^ve arcos. E 
Puente R ' ía l t iene por ia par te de le 
van te nna escalinata que conduce a l 
r io . E l del M a r ostenta nna hermosa 
imagen de Nues t ra S e ñ o r a de los De 
« a m p a r a d o s y o t r a de San Pasoaa 
B a i l ó n . Las o r i l l a s del r í o se ha l l an 
guarnecidas de fuertes pre t i les para 
ev i t a r ios d a ñ o s qne ocasionan sus ave 
uidaa, y que no solo cons t i tuyen la de 
fensa de la c iudad , sino t a m b i é n her 
moao y pintoresco paseo, p rov i s to de 
aatentoa de p iedra y sombreado por 
palmeras y p l á c a n o s . 
{(Jonímuará.) 
R E P Ó R T E R . 
M I U Í os mm 
Cuen tan de N a p o l e ó n I que p i a t i -
cando uua vez con a lgunos de sus ma-
risoales y oorceaanoa, so le o c u r r i ó 
p regunta r les : 
— ¿ Q a é oa parece que d i r á el mundo 
el d í a que yo me mueraf 
Aquo l ioa i lus t res personajes aprove-
charon, na tu ra lmen te , la o p o r t u n i d a d 
que se les o f r ec í a de incensar con to-
do c o r t e s a n í a p rop ia de gente pala-
ciega a l poderoso vencedor de Europa , 
' • t í l mundo se e x t r e m e o e r í a de do lor 
y de espanto " " E l mundo l l o r a r í a 
la muerte del m á s gran c a p i t á n y m á s 
sabio g ó b e r n a n t e que hubiese produ-
cido la h u m a n i d a d . . . . " " E l mundo se 
i n c l i n a r í a l loroso ante la t u m b a del 
genio incomparable "' ' ' E l mundo, 
e t c é t e r a , eto " Y a s í todos los pre-
sentes fo rmula ron en el mismo d iapa-
s ó n , sus cortesanas adulaciones. 
— Pues oa e q u i v o c á i s de medio á 
mediq , s e ñ o r e s — d e c l a r ó t r a n q u i l a -
mente el E m p e r a d o r . — E l d í a que yo 
muera, el mando d i r á : Ouf! 
E n verdad que no p o d í a t r a d u c i r s e 
con mejor y m á s g rá f i ca e x a c t i t u d la 
i m p r e s i ó n de descanso qua exper imen-
t a r í a n las naciones al verse desemba-
razadas de la belicosa a m b i c i ó n d e l 
coloso. ¡ P o r f i ó ! h a b í a n de excla-
mar reyes y pueblos al m o r i r el g r a n 
Corso. 
N o t e n í a seguramente el Rey M i l a -
no, que acaba de exp i ra r , n i n g ú n p a u -
to de semejanza con el vencedor de 
Ana t e r l i t z ; s e r í a del todo impos ib le 
establecer un paralelo entre dos figu-
ras t an opuestas: la una t an gigantes-
ca, la o t r a t an menguada. Creo, no 
obstante, que al saber la no t ic ia del 
fa l lec imiento del ex-rey, h a b r á excla-
maco la Serv ia en peso. Ouf! j por 
fin! 
H a y monarcas que t ienen el. p r i v i l e -
g io de exc i ta r la cur ios idad genera l y 
de labrarse una celebr idad oon sua a l -
tos hechos. 
Mi lano de Servia, d icho sea con to-
dos ios cr is t ianos respetos debidos a l 
que ya no es de este mundo , pues solo 
desde el punto de v is ta h i s t ó r i c o es-
cr ib imos ahora. Mi lano , repet imos, sa-
b í a que ae h a b l a r í a de él en todas par-
tes por sus torpezas y sus i n iqu idades . 
Apenas elevado a l trono, s i g u i ó , cega-
do por una a m b i c i ó n i r r e f l ex iva y n n 
deaconocimiento absoluto de las cosas 
y de loa hombrea, una p o l í t i c a nefasta. 
S o ñ ó con engrandeoimientos i lusor ios , 
a s p i r ó , s in tener para ello c o n d i c i ó n 
n inguna , á laureles m i l i t a r e s , y decla-
r ó la guer ra á T u r q u í a . Como general 
en jefe d e m o s t r ó nna incapacidad ab-
so lu ta ; como soldado nna ausencia 
complete de va lo r persona). Der ro tado 
ignominiosamente , a b a n d o n ó á las p r i -
meras de cambio á sus tropas, y re-
p u g n á n d o l e el comprometer sn precio 
sa exis tencia , se puso en salva oon nna 
p r e c i p i t a c i ó n qne h a c í a realmente ho-
nor á sn a r r a i g a d í a i m o in s t i n to de 
c o n s e r v a c i ó n . L a Serv ia estuvo en-
tonces á doa dedos de su p é r d i d a , por 
for tuna , una potencia vecina i n t e r v i n o 
á t iempo para p r i v a r á los tu rcos de 
loa beneficios de sus v i c to r i a s y salva-
guardar los intereses del p e q u e ñ o pue-
blo confiado á la "p rudenc ia y al va-
l o r " de sn monarca . 
C a s ó luego Mi lano oon l a hermosa 
Na ta l i a , y no hay neoeaidad de recor-
dar laa disensiones famil iares y los 
e s c á n d a l o s de toda s u e r t e « q u e o r l g i n ó 
ia conducta del esposo. L lega ron á t a l 
punto las cosas, que el sent imiento de 
la decadencia p ú b l i c a se impuso y h u -
bo por ú l t i m o M i l a n o de abdicar en 
favor de sn hi jo A le j and ro . Se le ase-
g u r ó una p e n s i ó n cuantiosa, se le h izo 
sal i r de l re ino y ya tenemos a l obeso 
pr inc ipa v ia jando a c á y a c u l l á , fre 
cnen tandooon n o t a r í a p r e d i l e c c i ó n las 
grandes t imbas de Eu ropa y las socie-
dades cosmopolitanas m á s sospeohasas 
de Viena , de P a r í s , de Londres , de 
M ó n a c o y de otros s i t ios . F u é un pan -
to filipino, d igo servio, de los m á s 
renombrados: iba siempre—oomo el h i -
j o malo—en malas c o m p a ñ í a s , y cuan-
do desprest igiado, a r ru inado , s i n un 
cuar to , l leno de deodas que sn p e n s i ó n 
de rey emig rado no bastaba á pagar , 
t r a b a j ó deseaperadamenta pa ra me-
terse o t r a vez en sa an t igua c a p i t a l . 
Fueron juntos hacia el coche, y per-
manecieron mirando oomo los s iervos 
ar reglaban el equipaje. 
Las p e s t a ñ a a de de seda de la niOa 
se levantaron , y el ro s t ro d e l o f ic ia l 
r e c i b i ó como un l í m p i d o rayo de so l . 
— No sé c ó m o daroa las gracias ,— 
di jo con una voz que p a r e c í a casi nna 
m ü s i c a ; — p o r haber defendido el honor 
de mi padre contra l a in jna t io ia de sus 
m á s p r ó x i m o s parientes. 
—Dispensad, p r i n c a a i t a , — a o n t e a t ó 
el teniente,—para merecer vueatra gra-
t i t u d , me e c h a r í a al fuego, pero no os 
he prestado n i n g ú n servicio, y no me-
rezco por lo t an to que me deis las gra-
c ias . 
— R e c h a z á i s m i g r a t i t u d , pero pob re 
h u é r f a n a , no s é expresar la de o t r o 
modo. 
—No la r e c h a z o , — r e p l i c ó con calor 
el teniente.—pero quis iera merecerla 
gracias á nna fidelidad sin l im i t e s , y 
por eso os implo ro que a c e p t é i s mis 
servicios. 
La j o v e n se r u b o r i z ó tu rbada , y Ice-
go, p o n i é n d o s e p á l i d a y escondiendo el 
rostro ente tas manos, d i j o con t r i s t e 
acent-o: 
— T a l se rv idumbre os a c a r r e a r í a 
desgracia. 
—¡Sea a s í , si Dios lo quiere! pero os 
lo ruego de rod i l l as . 
—No comprendo como v i é n d o m e por 
p r imera vez, t e n é i s t an to e m p e ñ o en 
hacer algo que rae sea g ra to . 
— S í , ee verdad qae apenas os he 
c o n s i g u i é n d o l o al fin, á pesar de la tna-
mifiesta repugnancia de sua an t iguos 
subditos y gracias á las i n t r i g a s de 
algunas potencias. T r i s t í s i m o fué 
aquel periodo para la n a c i ó n servia . 
Dominado el d é b i l ¿ á p í r i t u del rey 
Ale j and ro por la s u g e s t i ó n que en él 
e j e r c í a el padre, c o n s i g u i ó ó a t e adqui -
r i r un predominio s in l í m i t e s en todas 
las esferas gubernamentales: prodomi-
nio apoyado exclusivamente en sudes 
pot ismo. Mi l ano d i s p o n í a , á su sabor, 
de los organismos p o l í t i c o s y mi l i t a r e s , 
de los t r ibunales de j u s t i c i a , de la Ha -
cienda p ú b l i c a ; é i n ú t i l es decir c ó m o 
a n d a r í a en manos de a q u é l , á v i d o so-
lamente de goces y acos tumbrado á 
d i l ap ida r lo suyo y lo ageno. Cuando 
el par t ido rad ica l , en donde m i l i t a b a n 
todos los hombres in te l igen tes y hon-
rados en la p o l í t i c a s e r v í a y los c iu -
dadanos deseosos de la d i g n i d a d y de l 
bienestar patrios,, t r a t ó de oponerse á 
las d e m a s í a s de Mi lano , é s t e a p e l ó á 
todos los medios para vencer á sna 
adversarios. 
Y Dioa sabe á donde hub ie ran l le-
gado las violencias, las conenaiones y 
las desdichas de que era tea t ro B u l -
gar ia , á oo ser los hermosos ojos de 
una dama, ya jamona, que bas taron 
para cambiar la faz de las cosas. A l e -
j a n d r o se e n a m o r ó de D r a g a M a s c h í n , 
y antes que M i l a n o , alejado entonces 
accidentalmente de la corte , pud ie ra 
darse cuenta de Isa acontecimientos, 
v i ó s e der r ibado y conminado coa la 
o rden de oo vo lver j a m á s á poner los 
pies en sus ant iguos Estados. D í o e s e 
que desde entonces no h a b í a logrado 
reponerse del inmenso estupor ocasio-
nado por la s ú b i t a y esplendorosa vic-
t o r i a de nna mujer. Y es de creer que 
los serbios, o lv idando o r r i s t i anamen te 
los te r r ib les males debidos á M i l a n o , 
r e z a r á n ahora, oomo la piadosa y des-
dichada esposa, la Etoifea N a t a l i a , po r 
el eterno reposo del a lma de M i l a n o ! 
J Ü A N B U S O O N 
NOBLE PROPOSITO 
O o r t ó s r a e n t e í n v i t a d o a por M r s . H u g h 
Lange , fllántropa dama americana que 
ha consagrado toda sn v i d a á la p r o -
t ecc ión de los n i ñ o s y de los a ; imales, 
se reunieron antes de anoche en la m o -
rada del c ó n s u l de D inamarca s e ñ o r 
C o l m e l l , var ias d i s t i ngu idas personas 
de esta loca l idad , entre ellas el s e ñ o r 
L a c é a t e , Secretario de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a y Comercio. 
L a seOora Lauge en breves y escogi-
das frases expuso la noble idea, por la 
que viene t rabajando en Cuba desde 
hace dos a ñ o s , s in o m i t i r sacrif icio a l -
guno y sin m á s obje t ivo qne el de ha-
cer el b ien, n i aspirar á o t r a recom-
pensa que la que el cielo le depare y 
con el solo lema de Love Humanity and 
Harmony, ( A m o r , H u m a n i d a d y H a - -
m o n í a ) , á fin de organizar en la H a -
bana una sociedad pro tec tora de a: . i-
males, bajo las mismas leyes que r i gen 
las establecidas en los Estados U n i d o s 
y que tantos beneficios repor tan . 
H a s t a ahora no han sido i n f r u c t u o -
sos los trabajos de l a s e ñ o r a L a n g e . 
Obrera incansable y dotada de esa ac-
t i v i d a d inaudita en las americanas, ha 
logrado á fuerza de inand i tos esfuer-
zos esparcir esa idea del b ien en ones-
t r a capi ta l , idea que, como todo lo qae 
es bueno y noble, ha encontrado apoyo 
en las clases m á s d i s t ingu idas de 
nuestra sociedad, contando ya coa l a 
c o o p e r a c i ó n moral y mate r ia ' de per-
sonas tan caracterizas en la I s l a coeqo 
los sefiores H i d a l g o , Za ldo , Lacoste , 
Culmel l y seiscientas ot ras coyas fir-
mas e s t á n esoritiS a l pie de nna pe t i -
c ión d i r i g i d a a l gepera l W o o d reos-
bando de esta au to r idad qne haga i m -
p r i m i r y presentar á las au tor idades 
municipales de las ciudades y lugares 
rurales de Cuba ana orden, que cas t i -
gue el m a l t r a t o á los animales. 
E l deseo especial de la s e ñ o r a L a n g e 
es inculcar el sen t imien to h u m a n i t a r i o 
en el c o r a z ó n de los n i ñ o s de las es-
encias, oreando en la H a b a n a nna so-
ciedad oomo l a q u e exista en N u e v a 
Y o r k bajo el nombre de " L i g a de de-
feosorea jóvenes . ' 4 E n la cual , cada a i -
ñ o al hacerse socio, firma una t a r j e ta 
prometiendo ser bueno para con todos 
loa animales y al p rop io t i empo per-
s a a d i r á sus amigos para que lo sean. 
A l firmar la ta r je ta se le ent rega ana 
medal l i ta , alfi ler ó d i s t i n t i v o que l l eva 
en el chaleco ó americana y la cua l le 
autoriza para reclamar el a n x i l i o de la 
po l i c í a cada vez que vea que a l g u n a 
persona ma l t r a t a á a l g ú n a n i m a l . 
L a sociedad protectora de animales 
de la Habana , t e n d r á sa presidente y 
sa d i rec t iva ; los socios p a g a r á n la cuo-
t a m í n i m a de cinco pesos anuales, y 
los fondos se dedican á pagar p o l i c í a s 
especiales para este servicio, aboga-
dos, ambulancias y e n f e r m e r í a para 
los a n í m a l e s . 
Para los cargos de Presideote y Te-
sorero ^e asegura que s e r á n nombra-
dos loa s e ñ o r e s Lacoste y Za ldo . 
Noble es el pensamiento d é l a huma-
n i t a r i a dama americana y no dudamos 
deque nna vez agi tado por H prensa 
y conocidos el reg lamento y beneficios 
que t an loable a s o c i a c i ó n r e p o r t a r á , 
e n c o n t r a r á miles de personas qne se-
c u n d a r á n el proyecto y la o a r i t i v a obra 
o b t e n d r á lo que merece: un é x i t o com-
pleto. 
LA CIENCIA A M E M 
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l o i i a <lel globo I M i s U n s . « - N u e v o lorrni lo 
viejo.>-EI p í i m e r globo « t i r i g i b l e . 
A l comenzar el presente s ig lo ¡ q u é 
globos " d i r i g i b l e s " tenemos en pera-
pect iva! E n las c e r c a n í a s de P a r í s h a ; 
tres ó cua t ro del todo construidos que 
solo aguardan la l legada de la p r i m a -
vera para compet i r con las g o l o n -
dr inas . — 
Se ha renunciado á l a empresa del 
famoso globo del conde Zeppe l in , al 
menos a s í es de suponer, puesto que la 
sociedad e s t á en l i q u i d a c i ó n . A c t u a l -
mente, en pan to á globos to l o el m u n -
do vuelve los ojos hacia Pa r i a . G l o b o 
de San tos -Dumont , g lobo d e l i o z e , etc. 
Siempre la misma idea ó á poca dife-
rencia: a e r ó s t a t o en fo rma de c igarro , 
m á q u i n a mo t r i z con p e t r ó l e o que pone 
h é l i c e s en movimien to , y ¡ a r r iba l ü 
bien globo que solo contiene el gas 
preciso para equ i l i b ra r su peso y m á -
qu ina coa p e t r ó l e o para elevarlo me-
diante el juego de sna aletas y h é l i c e s . 
Siempre lo nuevo forrado de viejo. T o 
do v o l a r á cont ra el v i en to como por 
mi lag ro ó por hechizo. E l fracaso es 
seguro, á menos que sea el v ien to nn 
céfiro leve escogido por los aero 
nautas. 
Pero ha bro tado o t ra idea, ahora 
colosal, y los que siempre t r aen pr i sa 
af i rman que e s t á vez se ha encontrado 
def in i t ivamente la d i r e c c i ó n de l o s g l o 
bos. E l globo en o n e a t i ó n solo e s t á en 
el papel t o d a v í a ; pero ¿eso q u é impor -
ta? ¡Eurekat 
Efect ivamente la idea es seductora 
y susceptible de escitar el entusiasmo 
de las personas c r é d u l a s , t an to m á s 
cuanto se dice que hasta hoy á nadie 
se le h a b í a ocur r ido . ( B n ello se equi -
vocan.) Dos trabajadores peraeveran-
tea y convencidos son los que han t r a í -
do de T ú n e z t a n bel la s o l u c i ó n de la 
d i r e c c i ó n de los globos. 
M . Padue F i l i p p i , de Bizer te , y M . 
Ch . Macler de T ú n e z , por medio de ar-
t í c u l o s publicados en laa revia tas y de 
conferencias dadas en P a r í s , han p r o 
pagado la buena nueva, habiendo con-
seguido ya hacer un n ú c l e o de p a r t i -
darios de sa sistema de n a v e g a c i ó n 
a é r e a . 
Los s e ñ o r e s F i l i p p i y Macler , l lenos 
de l a mayor confianza, dicen: 
— L a conquis ta del a i re no es sola-
mente posible, sino cier ta , por nn medio 
muy sencil lo qu emplea la na tu ra l eza 
cuantas veoes se t r a t a de l e v a n t a r 
grandes pesos; lo hemos dicho ya : l a 
p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
L a d e p r e s i ó n a t m o s f é r i c a ea, en la 
t i e r ra , colosal. U n a superficie de 10 
metros cuadrados solamente, debajo 
de la cual se d i sminuyera la p r e s i ó n 
en un c e n t í m e t r o , p o d r í a l evan ta r ana 
tonelada. 
S i esta d e p r e s i ó n fuera de nn sexto, 
la i m p u l s i ó n de abajo a r r i b a a l c a n z a r á 
una potencia de ve in te toneladas. ¿Sti 
I g n o r » acaso la potencia fo rmidab le de 
loa ciclonea, debida á uca r a r e f a c c i ó n 
del a i re , eto.1 B u una pa labra , los se-
ñ o r e s F i l i p p i y Maolar , para elevarse 
en el espacio, quieren sacar p a r t i d o de 
¡a r a r e f e c c i ó n a t m o s t é r i c a p roduc ida 
a r t i ü e i a l m e i i t e ante un v e h í c u l o a é r e o . 
O r g a n d í e s prec iosos á 1 0 c e n t a v o s . 
B a t i s t a s finas.---- á 1 5 c e n t a v o s . 
M e d i a s n e g r a s p a r a s e ñ o r a á 2 0 c e n t a v o s . 
M e d i a s patente p a r a n i ñ o s á 2 0 c e n t a v o s . 
Para convencerse de la verdad, rogamos ana visita á S A N Í G N A O I O 
en Obispo 52, entre Habana y Oompostela. 
TELEFONO 430. E N G L I S H S P O K E K 
L A D I A N A 
La tienda más antlgna y popular de la Habana, está en Galiano J29, 
entre Zanja y Dragones; y sus dueños los hermanos José y Manuel Gutié-
rrez Cueto, suplican una visita á esta importante casa, que acaba de recibir 
las telas más preciosas que la moda ba inventado. 
Verdaderas novedades, todo nuevo y flamante en San Ignacio, Obispo 
52. Verdaderas gangas y telas riquísimas en L A D I A N A , G A L 1 I A N 0 129. 
E N G L I S H SPOKEN, TELEFONO 1153. 
o 52 a}* a y d 
vis to , pero a l conoceros me hti o l v i d a -
do de mí mismo, y adv i e r to ahora que 
siendo un soldado l i b r e me he conver-
t ido en u n prisionero. Se ve que t a l 
era la v o l u n t a d de Dios . E l amor es 
como un dardo que a t rav iesa el cora-
zón de improviso , y yo siento la he r i -
da, yo qne ayer me hubiese b u r l a d o de 
quien me lo predi jera . 
¿Si ayer no lo c r e í a i s vos, c ó m o 
q u e r é i s que lo crea yo h o y l 
' BI t iempo d e m o s t r a r á si es v e r d a d . 
Si yo soy sincero no lo p r e g u n t é i s á 
mis palabras, leedlo en mi ros t ro ; ¡os 
lo ruegol 
De nuevo se l evan ta ron las sedosas 
p e s t a ñ a s y los ojos b r i l l an t e s se fijaron 
en el ros t ro noble y v i r i l del Joven sol-
dado, en cuya mi rada se revelaba tan-
to entusiasmo, que E lena bajo sna ojos 
s o n r o j á n d o s e . 
Permanecieron a s í j u n t o s buen t re -
cho, c o n t e m p l á n d o s e como dos seree 
dominados por un e ü b i t o afecto, como 
dos almas que se conocen. 
A q u e l é x t a s i s fué i n t e r r u m p i d o por 
la á s p e r a voz de la princesa qae l l a -
maba á Elena. E l embajador c e d i ó por 
entero el ooohe á las sefioras, m o n t ó á 
caballo, le i m i t a r o n los d e m á s y todos 
se pusieron en camino. 
Acababa la tarde. Las aguas del Oa-
gaml ik se e n r o j e c í a n oon la luz de l 
ocaso. Ligeras nubes, teQidas de p ú r -
pura , se m e c í a n en la b ó v e d a inmansa . 
Sohetucki cabalgaba j u n t o á l a p r i n -
oesita, pero en si lencio. E l amor, nun-
ca sentido, le embr iagaba , como em-
br iagaba un v ino generoso. Las som-
bras se espesaron m á s , las p r imeras 
estrellas fu lgura ron en el oieio y nna 
l igera niebla ee l e v a n t ó de la h ú m e d a 
t ie r ra . 
B u t r a r o n al fin en un bosque, y no 
h a b í a n andado a ú n cien pasos, ouando 
se oyó ru ido de caballos que se acer-
caban y aparecieron cinco cabal leros . 
Eran los j ó v e n e s p r í n c i p e s qne, adver-
t idos por el cochero, se apresuraban 
á i r al encuentro de su madre, seguidos 
de una carroza de cua t ro caballos. 
— ¿ S o i s vosotros, m u o h a o f a o s T — g r i t ó 
la princesa. 
— 3 í , m a m á , — o o n t e e t a r o o a c e r c á n -
dose. 
—Gracias á estos s e ñ o r e s no nece-
sito de vuestro a u x i l i o . . . . Son mis 
hijos, S i m ó n , Jorge, A n d r é s , N i c o l á s . . . 
7 ¿qu i én es el quinto? ¡ A h , eres t ú , 
Boguol 
La princesa a l o i r este nombre se 
a c u r r u c ó en el á n g u l o del ooche. 
— S í , B o g a n , — p r o s i g u i ó la anciana. 
— A l cabo te veo, tesoro m í o . ¡B ien 
hal ladol Bien hal lado! S í , muchachos, 
ya he rogado á estos s e ñ o r e s que se 
d ignen aceptar nuest ra h o s p i t a l i d a d . 
Saludadles. ¡ H u é s p e d qne l l ega es 
Dios en casal ¡Sed bienvenidos s e ñ o -
res! 
Los j ó v e n e s se q u i t a r o n las gorras . 
— ¡ D i g n a o s honrar nuestro humi lde 
techo!—dijeron. 
— Y a lo han promet ido. H o y recibi-
mos á nobles caballeros; só lo temo que, 
acostumbrados oomo e s t á n á mayor 
fausto, e s t é n mal en nuestra pobre 
casa. 
—Estamos acostumbrados á la v i d a 
del campamento y no á l a de 1» corte,— 
r e p l i c ó Schetooki . 
— Y y o — a ñ a d i ó el embajador—bien 
sé que la hosp i t a l idad de vues t ro do-
min io s e ñ o r i a l es t a n e s p l é n d i d a como 
mo l a que pueda ofrecer la co r t e m á s 
b r i l l a n t e . 
— ¡ A y ! — s u s p i r ó l a princesa,—pasa-
ron ya aquellos t iempos. B n V o l i n i a y 
en L i t u a n i a exis ten a ú n K n r z e v i k que 
t ienen mucha gente de armas y v i v e n 
entre el fausto y la r iqueza, pero y a 
no se cu idan de los par ientes pobres. 
¡Dios se lo perdone! Nosotros v i v i m o s 
con la f ruga l idad de los cosacos, y es-
pero que aceptareis y d i s i m u l a r e i s 
nuestra hosp i ta l idad oon la m i s m a cor-
d i a l idad que la ofrecemos. S ó l o t e n g o 
un mezquino pa t r imon io y a lgunaa 
aldeas y , sin embargo, he t en ido qne 
encargarme de esta s e ñ o r i t a . 
Se a s o m b r ó Sche tuoki oyendo ta les 
palabras, pues h a b í a o í d o dec i r que 
Kas log era ana e s p l é n d i d a p o s e s i ó n 
perteneciente al padre de E lena . Pe ro 
no j u z g ó opor tuno p regun ta r o ó m o y 
por q u é habia pasado á manos de 
ü o n s t a n t i n o y de sus hi jos. 
— ¿ D e modo, pr incesa—dijo K o s v a n 
Urso—qne t e n é i s cinco hijos? 
— E r a n cinco; pero el p r imero , en 
B i e l o g o r o d , loa infieles le abrasaron 
Se h a r á un v a c í o r e l a t iva e n o i m * 
del v e h í c u l o , por de lsn ta la p r e s i ó n 
a t m o s f é r i c a d e t e r m i n a r á una i m p n l s i ó a 
de a b i j o a r r i b » , qae h a r á sub i r el ap^.-
rato, y ana i m p u l s i ó n l o n g i t u d i n a l á 
la vez. 
Y todo m a r c h a r á á pedir de boca. E l 
d ispos i t ivo p r iv i l eg iado es r u d i m e n t a -
rio , ü n esquife qae l leva palos, y estos 
palos l levan conos coronados de aletas. 
Vna m á q u i n a hace dar vuel tas á los co 
noe; la r o t a c i ó n produce nna d e p r e s i ó n 
fuera en la par te superior y v por o o n -
siguiente, debajo del globo un i m p u l s o 
de abajo a r r iba quehaee que se eleva 
el aparato. 
De lan te y d e t r á s de é s t e , conos g i -
ratorios t a m b i é n qne r a r i l i ú a n el a i re 
y ;ob l igan a l esquife á dejar su s i t i o . 
Y ya e s t á . • 
Y ello es t an c ier to , t a n evidente , qne 
puede con fac i l idad probarse á todas 
horas. Colocad sobre el p u ñ o cer rado 
—dice M . F i l i p p i — u n pedazo de c a r t ó n 
nna tar je ta de v i s i t a : por encima, a g i . 
t ad de derecha á i zqu ie rda y vice-versa 
una hoja de papel doblada en c u a t r o 
partes. L a ta r je ta abandona el puno y 
vuela por el aire. 
Colocad una ta r je ta de v i s i t a sobre 
una caja de fós foros y oon u n canuto 
soplan sobre la tar je ta : é s t a permanece 
i n m ó v i l . 
Pe to entre l a ex t r emidad del tubD 
y la ta r je ta poned una moneda de o in -
co c e n t í m e t r o s formando pan ta l l a , y 
soplad de nmevo; la c a r t u l i n a entonces 
se eleva y va á pegarse en la moneda, 
á la cual permanece adher ida mient ras 
d u r a el soplo. 
üna y o t r a vez ha ha habido depre-
s ión a t m o s f é r i c a y la ta r je ta se ha ele-
vado. A s í se e l e v a r á y se r e m o n t a r á 
el globo. Muchas son las personan que 
hablan aeí , como los s e ñ o r e s F i l i p p i y 
Macler, y t a m b i é n yo qu i s i e ra hacer 
otro t an to ; pero siento mucho que no 
me sea posible. 
H a y e s t í m u l o s qne r e v i s t e n grava-
dad y son hasta oulpablee. Creo I n -
dispensable decir qne hay qu ien sa 
p a g a d a i lasiones. J a m á s u n globo 
cons t ru ido de manera semejante aban-
d o n a r á el suelo. 
Las aletas t r a b a j a r á n para tomar e l 
aire por n n lado y expu lsa r lo por etro.. . 
y el globo, á todo esto, con t inua ra m u y 
t r anqu i lo . 
E n ese punto , no hay que hacer oaa-
t i l l e s en el a i re n i perder el t i e m p o . 
V o y á tomarme la l i b e r t a d de recomen-
dar á los autores de l s is tema la a n é c -
dota que sigue, al parecer, i g n o r a d a 
de ios c o n t e m p o r á n e o s y colegas nues-
tros , 
H a r á unos doce a ñ o s , mas q u é m e -
nos, v i n o á consul tarme por cuenta 
propia nn representante de Ed i s son . 
L l a m á b a s e el t a l M . Pnskas, nombre 
muy conocido entonces en ma te r i a de 
t e l e f o n í a : 
- T e n g o la d i r e c c i ó n de los g lobos , " 
conf ióme bruscamente. Y o no r e s o l l é ; 
s iempre t iene la d i r e c c i ó n de los globos 
aquel que se e&iá ocupando en t a l pro-
blema. A d e m á s era hombre aque l i n -
genioso y esper imentado. 
—Pues bien, para mayor segur idad , 
quis iera saber el parecer vues t ro . 
Y M . Puskaa h a b l ó en todo como 
hablan loa s e ñ o r e a F i l i p p i y Mac le r , 
pero doce ó quince a ñ o s antea que 
ellos. 
—Saco pa r t i do de l á p r e s i ó n atmos-
fé r i ca y me r e m o n t a r é á toda marcha . 
Delante de m i globo en forma de c i -
garro , coloco una potente h é l i c e y ra-
rifico el aire. L a p r e s i ó n n o r m a l , pues, 
empo j&rá mi globo en r a z ó n de l a de-
p r e s i ó n producida . H a b é i s v i s to correr 
los objetos menudos t r a s n n t r e n de 
fe r rocar r i l . E l t r e n hace p i s t ó n en e l 
aire, ra r i f i ca el medio y los objetos te-
nues corren traa de é l . P r o d u c i s nna 
r a r e f a c c i ó n en el a i re por medio de 
una bomba, y veis l l ega r a l ex t remo 
del t u b o los objetos leves, como tapo-
nes de corcho, madera, peces muer tos , 
etc. M i globo h a r á como los tapones, 
"se c o n d u c i r á . ' ' A s í , pues, he cons-
t r u i d o nn p e q u e ñ o modelo, y l a cosa 
m a r c h a . " 
Hice m ú l t i p l e s objeciones. M i r e t ó -
r ica no tuvo é x i t o a lguno. ¿ Q u é i n -
ventor hace caso de c r í t i c a s ? Q u i n c e 
d í a s d e s p u é s se puso mano á la obra v 
c o n s t i t u y ó s e uu g lobo de cerca 30 
metros de largo. " O i g a V . , — m e d i j o 
el i nven to r capi ta l i s ta á ios diez y ocho 
meses de t rabajo no i n t e r r u m p i d o , — 
dentro de dos sem&nas e s t a r á dispues-
to . " P a s ó un mes, pasaron d o s . . . . y 
el ú l t i m o esperimento s iempre se apla-
zaba para el o t ro d í a . N u n c a l l egó e l 
globo á elevarse n i un c e n t í m e t r o . 
O o s t ó m á s de 350.000 í r a n o o s . M . Pus-
kas m u r i ó en Viena a í n haber real iza-
do su s u e ñ o . 
E l g lobo Poekae es e l g lobo F i l i p p i 
y Maoler : L a misma idea, la m i sma 
a p l i c a c i ó n . l í o d i remos cuanto p u d i é -
ramos decir, pues no deseamos m o r t i -
ficar á nadie. Pero es ve rdaderamen-
te r a r o que los inventores y hasta a l -
gunos especialistas j a m á s se preocu-
pen de lo que otros han hecho antes 
que ellos. 
Puesto que he abordado esta ouea-
los ojos y el pobreci to y a no es lo que 
era, Ouando é s t o s en t r an en c a m p a ñ a , 
me quedo sola con esta s e ñ o r i t a , qne 
me da m á s quebraderos de cabeza qae 
buenos ratos. 
É l tono de menosprecio con que ia 
p r imera hablaba de sn sobr ina i r r i t ó 
t au t© al teniente, que poco f a l t ó para 
que so l ta ra a lguna frase i n j u r i o s a . 
M i r ó hacia donde estaba E lena y v i ó 
qne t e n í a los ojos llenos de l á g r i m a s . 
— ¿ Q u é t e n é i s ! j p o r q u é l l o r á i s ! — l e 
p regun to en voz b s j » . 
L a joven no c o n t e s t ó . 
—No puedo veros l l o r a r — d i j o i n c l i -
n á n d o s e sobre el cuel lo de l cabal lo— 
deoid una sola pa labra y estoy presto 
á dar ra: sangre para eonsolaros. 
Pero de repente s i n t i ó Sche tuek l 
que uno de los caballeros se le h a b í a 
puesto al lado, t an ceroa, que los h i ja -
res de ambos caballos se tocaban. V o l -
v i ó s e airado para ver q u i é n era el i m -
per t inente . 
Dos ojos le mi raban con aire de pro-
v o c a c i ó n ¡ n a c i e n t e ; r e l u c í a n como loa 
de los lobos entre las t in ieblas . 
— ¿ Q u é os p a s a — p r e g u n t ó Sohetnc-
ki—para qe me m i r é i s de ese modof 
E l ginete no c o n t e s t ó y a i g n i ó m i -
rando con aire de desafio. 
—Si es qne no ve i f , yo os d a r é fne-
gc, y si h a l l á i s el camino estrecho, 
vo lved á la e s t e p a — e x c l a m ó oon vo» 
fuerte el of ic ia l . 
—Si no ves donde e s t á la estepa, 
a l é j a t e del ooohe—replicó el cabal lero. 
D I A R I O D E L A MARINA—^ano 13 de I9Ü1 
t i ó n , d e s p a r í a qae jvím4» ee nos vo l -
viese, como se nos viene abora á cada 
ins tante , con qae solo de dos ó tres 
& Q 0 8 a c á se han oonstra ido globos qae 
roarcheo en d i r e o o l ó n con t r a r i a al 
fil v iento . A l g a o o s pabl ic i s tas « p l a n -
dieron caando el baqne a é r e o . Z a o p e -
l i n r e c o r r i ó algonos k i ' ó m e t r o s con t ra 
v i en to sobre el la rgo de Oonstanza. 
¿ V i e n t o d i j i m o á l [ U a v ien to de 2 á 3 ' 
metros t a n solo! A i tea en I N r í a o t ros 
globos h a b í a n dado ya su paseito de 
ida y y o e l t a . A s í , paea, ¡ v a y a na 
acontecimiento! 
¿ Q o é progreso se ba alcanzado? H a -
ce m á s de qninoe a ñ o s qae todo eso se 
h a b í a obtenido ya. ¡Q lé memoria la 
nnest ra l y c n á n apr isa apr isa o lv ida -
mos laa cosas! Ba necesario qae noa 
v a y a m © 8 a! extranjero p*ra .ver o ó m o 
ee hace j oa t i o i a á los franoesei». M . S. 
M a x i m , au tor de un grande é ingenio-
BO aparato de a v i a c i ó n , recordaba ú l -
t imamente á la Sociedad a e r o n á u t i c a 
de I n g l a t e r r a loa impor tan tes trabajoa 
del coronel Renard en Ohalaia M e u i o n . 
M . Renard c o n s t r n v ó u n " d i r i g i b l e " 
en forma de pez. Este globo era L a 
France, que hizo oaatro asoenaionea en 
1884 y trea en 18S5 y v o l v i ó cinco veoes 
á HU punto de pa r t i da . N o ea que ope-
rase en t iempo de ca lma absoluta , a i -
no coa vientoa de 4 r e í r o s por segan-
do. Bate es el aolo ejemplo a u t é n t i c o 
de un globo vue l to á au pun to de par-
t ida , D i g a s é m e ai ha abido qu ien 
hiciese m á s . Bneno fuer'a, por lo t an-
to, que se supiese algo mejor lo que ae 
hace y ae escribe, 
ENEIQUE DE P A B V I L L E . 
ta Poeda de las cien mil penas 
POR 
E U D Y A R D K I P L I N G 
R a d y a r d K i p l i n g ea en la ac t aa l idad 
como aaben nueatroa lectores, uno l ie 
loe l i teratea m á a l e ídoa y admirados 
en los paisea de lengua ingleaa. d o m o 
e! f rancéa F ie r re L o t i , aunque con m á a 
delicadeza v p ro fund idad , p i n t a coa 
preferencia R a d y a r d K i p l i n g esoenas, 
ooatombrea y paiaajes e x ó t i c o s . B u el 
escrito suyo que á c o n t i n u a c i ó n inaer-
taraos, como una novedad l i t e r a r i a , 
describe de un modo mag i s t r a l loses-
tados mentales prodaoidos por el opio. 
D i c e a e í : 
<lEl m é r i t o de esta n a r r a c i ó n no me 
pertenece. M i amigo G a b r a l Mis -
q n i t t a , el mestizo, me la ref i r ió entre 
la puesta de la luna y el a lba, a s í s ae-
manaa antea de m o r i r , y yo la t rans-
cr ibo fielmente, t 1 como la expresaron 
sus propios labioa, á medida que res-
p o n d í a á mía preguntas . He l a a q u í : 
E s t á s i tuada la Puer ta entre el oa-
l l f jón ala salida de loa Oaldereroa y el 
ba r r io de loa mercaderes de can* de 
" h a l l a , " á cien metros, todo lo m á a , de 
la mezquita de W a z i r K h a m . D i g o es-
to s in reparo, porque d e s a f í o al m á s 
conocedor de la v i l l a á qutí encuentre 
la Pue r t a : n i aun exp lorando cien ve-
ces el ca l l e jón en que ae i ev i n t a , ae 
l o g r a r í a dar con e l l» . Llamamos á d i -
cho ca l le jón el del " H u m o negro ;" pe-
ro no ea preciao a ñ a d i r que su nombre 
i n d í g e n a ea completamente d i s t i n t o . 
U n asno cargado no p o d r í a pasar e n -
t ra ambaa fachadas, y s i t io hay, ju s t a -
mente al lado de la Puer ta , donde el 
saliente de una casa ob l iga á loa traa-
eenntea á marchar de coatado. 
E n reaumen: noea p u e r t » , sino una 
casa, que hace cinco auoa p e r t e n e c í a 
al viejo Fung-Toh ing , zapatero de Oal-
cnta , de l qae ae dice que a s e s i n ó á su 
rnnjer un d í a que eataba borracho. T a l 
vez por esto r e n u n c i ó al ron del bazar 
y se e n t r e g ó á las deliciaa del opio. 
M á s tarde, en una de sua c o r r e r í a s por 
el Nor t e , v ino a q u í , donde e s t a b l e c i ó 
la Puer ta , i n s t a l á n d o l a con lujo y co-
modidad ; pnea conviene a d v e r t i r que 
se t r a taba de nna casa de fumar " p n k -
ka'* (1) y no de un "ohandoo k h a n a " 
cualquiera , de bornea abrasadores, co-
mo se encuentran tantos por la v i l l a . 
No ; el viejo c o n o c í a perfectamente aa 
negocio y t e n í a a d e m á s todo el aaeo 
e x i g i b l e e n un chino. E r a un vejete pe-
q u e ñ o — c i n c o piea de a l t u r a , p r ó x i m a -
mente,— tuer to , y que h a b í a perdido 
el dedo anular d é c a d a mano, lo que no 
le i m p e d í a ser el hombre m á a h á b i l 
que he conocido haciendo laa p i ldoras ; 
j a m á a eaclavo del " H u m o negro , " aun-
que fumaba con a rdor noche y d í a , d í a 
y noche. ¡ D a b a miedo! F a m o d e a d e h a -
cec inen a ñ o s , y puedo compet i r con 
c u a l q u i e r » ; pero soy un n i ñ o , compa-
rado con F u n g - T o h i n g . No obatante lo 
cua l , el viejo ae moatraba siempre i n -
cansable para el t rabajo , cosa qne nun-
ca he l legado á comprender . Oí decir 
que h a b í a logrado poseer una rega lar 
f o r t u n » , qne ahora s in duda pertene-
c e r á á BU sobrino, puea el viejo al mo-
r i r , como ea costumbre , diapuao su tras-
l a c i ó n á la P a t r i a . 
L a g r an h a b i t a o i ó n * d e l piao a l to , en 
que noa r e u n í a m o a ana mejorea c l i e n -
tes, ae ha l laba aiempre reluoieote y 
l i m p i a como una tac i ta de p la ta . 
E n el r i n c ó n ae encontraba el dioa 
de F u n g - T o h i n g , catd t an feooon é a t e , 
con laa narices tostadas por laa bar ras 
de incienso en au honor quemadaa, pe-
ro cuyo olor dejaba de peroibiraedeade 
(I) KicogMa. 
el momento en que laa p ipas comenza-
ban á funcionar, y frente a l dios el fé-
retro de F u n g - T o h i n g , para a d q u i r i r 
el cual h a b í a é a t e gastado g rao par te 
de aua ahwroa , y que era el p r imer ob 
je to qae e n s e ñ a b a á todo nuevo ooncu 
r r e n t e á la Puer ta . E r a de laca, negro, 
con adornos y eecritoraa doradaa y ro 
jaa en en pa r t e eoperior, y , s e g ú n de-
c í a n , F u n g - T o h i n g lo h a b í a mandado 
c o n s t r u i r expresamente en Ch ina . No 
puedo af i rmar I * ve rac idad de la no 
t i c i a ; lo que ai sé es que l a tarde que 
yo l legaba el pr imero e s t e n d í a mi ea 
t e r i l l a á sua pies, por ser aquel un r i n 
o ó n t r anqu i lo , refrescado por uaaea 
pecie de brisa q l e d e s c e n d í a del cal le 
j ó n y atraveaaoa la ventana . 
Excep tuando nuestras esteras, no 
e x i s t í a n í n g á a o t ro mueble en la habi -
t a c i ó n ; só lo el f é r e t r o y el dioa chino, 
verdoso, azul y v io lado á fuerza de uso 
y vetustez. 
F u n g - T o h i n g no nos d i jo nunca por 
q u é l lamaba á au casa la " P u e r t a d e 
las cien rail penas." ( E r a el ú n i c o ch i -
no que he conocido aficionado á inven-
t a r nombres t r is tes ó malaanoe; nue^ 
la m a y o r í a pertenecen al g é n e r o flori-
do de loa de Oalouta.) No hay nada que 
ejerza t an poderoso imper io sobre loa 
blanooacorao el " H u m o negro ;" d i r í a -
se que loa hombres amar i l los s a t á n for-
madoa de d i a t in to bar ro , á j u z g a r por 
loa eaoaaoa efectos que el opio lea pro-
duce. B n cambio, loa blanooa y loa ne-
gros anfren ex t r ao rd ina r i amen te . 
Exis ten hombrea á loa que el opio no 
afecta en lo m á a m í n i m o , y qne dea-
pnéa de hacer na p e q u e ñ o consumo y 
de entregarse al reposo, se encuentran 
al despertar dispuestos para el t raba-
jo . Y o mismo perfeeoecía á t a l claae en 
loa pr imerea t iempoa de m i af ioión; 
pero hace ya cinco a ñ o s que fumo con 
r egu la r idad y mi eatado ac tua l es com-
ple tamente d i s t i n t o . 
Una t í a mía , que hab i t aba lejos, muy 
lejna, en el pa í a de A g r á , m u r i ó , de-
j á n d o m e nna p e q u e ñ a herencia, ap ro -
x imadamente 60 rupias a l mea, c a n t i -
dad har to r u i n ai se compara con las 
treaoientaa que ganaba menaualmente, 
s in contar otras meaadanoUs, caando 
trabajaba por cuenta de una g r a n casa 
i n d u s t r i a l de Oalcu ta : ya hace de esto 
mucho t iempo; casi me parece que cen-
tenares de a ñ o s . Poco t i empo e je rc í 
este oficio, porque el Humo negro no 
permi te o t ra o c u p a c i ó n d i s t i n t a de la 
de fumar, y por poca inf luencia que 
tenga sobre mí , es la bastante en la 
ac tua l idad , t a l como han ido laa coaaa, 
para impedi rme hacer una jornada de 
t rabajo, aunque fuera preoiaa para m i 
v ida . D e s p u é s de todo G0 rupiaa aon 
lo suficiente para c u b r i r mia neoeaida-
dea, y cuando el viejo Fongf 'Tehing 
v i v í a , cobraba lo r en ta por mí ; me da-
ba pooo meneado la mi tad—como m u y 
peco,—y el reato ae_lo embolsaba ea-
crupaloaamente. T e n í a por esto en t r a -
da l i b r e en la Puer ta á cua lquier hora 
del d í a ó de la noche, y p o d í a d o r m i r 
y fumar d ó n d e y c u á n d o gustara . Sa-
bia muy bien qae con t a l arreglo el 
viejo ohiao g a u a b » no pono; pero j i n ó 
me importaba? N a d a en absoluto, 
mientraa el d inero l legara todoa loa 
meses con p u a t u a l i d a d y s in i n t e r r u p -
c i ó n . 
Bramoa d'ez loa cononrrentea asi-
duos á la Puer t a cuando ae a b r i ó el 
eatablecimiento. Yo , doa ba'ous (2) de 
nna oficina del Eatado s i tuada en 
A n a r k u l l i (3), pe ro t u v i e r o n que ex-
pulaarloa por fa l t a de pago—verdad 
qae es imposible de todo pan to el t ra-
bajar du ran t e el d í a y fumar n o r i a 
noche;—an chino, sobr ino de F u n g -
T o h i n g ; una mujer de bazar, poseedo-
ra de grandea riqueza?; un vagabundo 
i n g l é s , M ÍO no ee q u é - h e o lv idado so 
nombre,—que fumaba mucho, pero que 
no pagaba nunca, pnea pe d e c í a que 
h a b í a salvado l a v i d a á Foag-T.;hiner; 
l i b r á n d o l e de ana sentencia ea Oalcu-
ta; o t ro , eurasiano como yo, de Ma-
d r á s ; una raajor meatiza y doa hom-
brea que d e o í a n ven i r del Nor te , per-
saa ó afghganoa, si m i memor ia no me 
ea in f ie l . Dd todoa elloa, en la a c t u a l i -
dad aólo quadamoa v ivos cinco, qne 
continuamos asist iendo r egu la rmen te . 
Igno ro lo que s u c e d i ó á los babus; la 
mujer del bazar m u r i ó al cabo de c i n -
co meses de v i s i t a r la Pue r t a , y creo 
que F a a g - T o h i n g se g u a r d ó sus b ra -
zaletea y el an i l l o de ta nar iz ; en cuan-
to al i n g l é s , que b e b í a t an to como fu -
maba, d e s a p a r e c i ó s in dejar ras t ro . 
Uno de los persaa fué aaeainado en 
nna contienda, cerca de los grandes 
pozoa aitaadoa en la p r o x i m i d a d de 
la mezqui ta y l a P o l i c í a al cegarlos 
con el pre texto de que infes taban el 
aire, e n c o u t r ó au c a d á v e r en el fondo. 
Por lo tanto , ahora aó lo quedamos, el 
chino, la mujer , m e a t i z a — á l a que l l a -
mamos la Menaahib, y que v i v í a con 
F a n T í h i n g — e l o t ro eurasiano y uno 
'de loa persaa. L a Menaahib , que era 
muy joven en loa p r imeros d í a a de la 
Puerta , e s t á ahora sumamente av i e -
jada , y en cuanto á noaotros no» hal la-
moa en plena dec rep i t ad . P u d i e r a de-
cirse que han a i i o sido siglos eatoa 
cinco a ñ o s t ranacur r idoa ; ve rdad que 
ea la Pae^ta es muy dif íc i l gua rda r 
exacta noo ión del t i empo , qae a d e m á a 
no tiene impor tano ia sobre mi deade el 
momento qne sigo o V ^ n i o p u a t u a l -
mente mia GO rupias mensualea. Baoe 
C1) Corisler. 
[3) A r r a b t ) de L s h o r é . 
EN LOS COLEGIOS 
DE LA HABANA 
E L C E N T R O A S T U R I A N O de esta ciudad ha adoptado 
el sistema " ü n d e r w o o d " para la enseñanza de los socios que 
deseen aprender taquigrafía y la escritura á máquina y, para 
empezar las clases, ha favorecido á ésta casa con una orden de 
DOCE M A Q U I N A S D E E S C R I B I R " U N D E R W O O D " 
CHAMPION PASCUAL & WEISS 
U N I C O S A G E N T E S D E L A S M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
í íü^DERW00D,, 
T D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T r L E " 
Imporladores de Miieblesei general. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Composlela. Edificio V T E T i 
T E X - E F O S T O N Ü M . 1 1 7 . 
1 Mi 
va a ñ o s , machos a ñ o s , caando ganaba 
359 en un g r an a l m a c é n de maderas 
de Oalouta, reoaerdo qae t e n í a ana 
mujer, que m u r i ó , s e g ú u dicen, al co 
raenzar mi af ic ión. T a l vez sea verdad 
pero hace de esto t a n t o t i empo, que no 
me i m p o r t a nada, P a r é o e m e que antes 
su imagen me a t o r m e n t a b a intensa 
m e n t e . . . . m á s todo p a s ó , t e r m i n ó , 3 
ahora, cobro mis 60 rup i a s y soy di 
choso completamente dichoso, no con 
la fel icidad del bor racho , sino con la 
que presta un estado de s a t i s f a c c i ó n , 
sociego y t r a n q u i l i d a d . 
, iQae o ó m o e m p e c é á f u m a r t F u é en 
ü a l c u t a ; al p r i n c i p i o s ó l o lo h a o í a en 
mi casa, en p e q u e ñ a s cant idades y 
nada m á s que por cu r ios idad ; por en-
tonces creo que a c o n t e c i ó la muer te 
de mi mujer. V iene d e s p u é s a q u í , don 
de—ao s é o ó m o — t r a b ó amis tad oon 
Faug-Tch ing , que me h a b l ó de la 
Paerta , la qae desde entoaoee comen-
cé á frecuentar, y lo qne puedo ase-
guraros es que y a nunca la a b a n -
d o n é . 
Oa recuerdo de nuevo que la Puer ta , 
en t iempos de su p r i m e r propie ta r io , 
era un lugar respetable y c ó m o d o , y 
no un chancho khana, s ó l o v i s i t ado 
por negros. A u n q u e no é r a m o s noso-
tros diez sus ú n i c o s concurrentes, 
s iempre t e n í a m o s nnes t ra es ter i l la 
por persona y el oorrespondiente al-
m o h a d ó n de lana oon bordados que 
representaban e x t r a ñ a s figuras, entre 
las cuales descol laban nnos dragones 
rojos y negros, semejantes á los ador-
nos del f é r e t r o . 
Todas las noches, s í , todas las no-
ches, al acabar la p r i m e r a pipa los 
dragones comenzaron á ba i la r y á 
combat i r nnos oontra otros , ante mi 
vis ta , qae los s e g u í a fijamente en sos 
evnlaciones. E l l o s oon sns danzas, 
de te rminaban mi c o n s o m é ; pero ahora 
necesito, por lo menos, nna docena de 
pipas para hacerlos sa l t a r , y a d e m á s 
los padres e s t á n sucios y hechos gi ro-
nes, lo mismo qae las es ter i l las . B i e n 
se echa de ver que el viejo F o n g - T o h i g 
p ^ s ó á mejor v i d a , M a r i ó hace dos 
a ñ o s , l e g á n d o m e la p i p a de que mn 
s i rvo en la ac tua l idad , de p l a t a oon fi-
guras de bestias monstruosas que se 
ext ienden por todo lo la rgo del reoep-
t á c a l o y la base del h o r n i l l o . 
Antas de asarla, oreo que u t i l i z a b a 
u n a graesa oeaa de b a m b ú , oon ho rn i -
l l o de cobre, muy p e q u e ñ o y de jaspe 
verde en su ex t r emidad ; era u n pooo 
m á s gruesa que una oaQa o r d i n a r i a y 
de un gnsto sumamente agradab le . 
No sanede lo mismo coa la á0* p l a t a , 
pues es preciso l i m p i a r l a oon b estante 
frecaenoia. lo que c o n s t i t u y e una ope-
r a c i ó n pesada; pero en fin, fumo en 
ella por respeto á la memor i a del vie-
jo. Ve rdad es qua s a c ó de mí el ma-
yor pa r t i do posible; pero t a m b i é n es 
c ier to qae nanea me fa l ta mi es te r i l l a 
filmante, mi a l m o h a d ó n b ien repleto 
y el opio u n j o r que pueda oouooerse 
en parte a lguna . 
Oaando m a r i ó su sobr ino T á i h - L i n g 
c o n t i n a ó oon la Puer ta , á la qoe l l a m ó 
"Templo de las Tres posesiones^; m á s 
nosotros los an t iguos , cont inuamos 
n o m b r á n d o l a <lLa8 cien m i l penas." Bl 
sobrino haoe las cosas de manera muy 
d i s t i n t a v ha r to mezquina, y pienso 
qae la M^nsahib , que t a m b i é a v i v e 
con ó ' , debe ayuda r l e en sus nd&ocios. 
Lo cierto ea que ent re los dos dejan 
en t ra r en la Puer ta á t o d a clase de in-
d iv iduos , negros inc lus ive ; y que la 
casa ha perd ido su a n t i g a o c a r á c t e r , 
haeta el estremo de qae m á s de ana 
vez he encontrado m i pip?» l l ena de 
salvado, cosa, qae, oon s ega r i ^ad , no 
habiera acontecido en t i e rapc ís del 
viejo. P o r a ñ a d i d u r a , j a m á s se l i m -
pia la h a b i t a c i ó n , y laa e n e r i f í a s es 
t á n desgarradas y deshi l jahadas en 
boid^s . B l f é r e t r o p a r t i ó , ó por me-
j o r decir, v o l v i ó á Obina oon el cuerpo 
del viejo en sa i n t e r i o r y dos onzas de 
opio, por si le faeran necesarias da 
rante el viaje . 
Y a no arden, como antes, las barras 
de incienso en honor del dios, enne-
grecido, mohoso y desatendido por to-
dos los de la casa. T s i n - L i n g le ren-
d í a el debido t r i b u t o qut-m indo papel 
dorado delante de so imagen; pero l a 
Mensabib, por ser un d e s n l l f i r r o , lo 
ha sus t i tu ido oon incienso de mala ca-
l i d a d , p re tex tando que el dios no n o -
t a r í a la diferencia . DA modo que, por 
r a z ó n de e c o n o m í a , respiramos en la 
h a b i t a c i ó n un aire envenenado pe r l a s 
tres cuartas partes de cola que dichas 
barras contienen. Olaro a s t á que el 
dios no han de agradar le tales m i x t i f i -
caciones, y bien se comprende esto 
v i é n d o l e á altas horas de la noche t o -
mar toda clase de colores caprichosos 
—aztrl , verde , ro jo—mient ras mueve 
las ó r b i t a s , y se ag i t a cual s in estuvie-
ra endemoniado. 
No eé q u é fuerza me i m p i d e a b a n -
donar la o a s a ó ins ta la rme en el bazar, 
donde p o d r í a fnmar con t r a n q n i l i d a d 
en na cuar to reservado; t a l vez sea 
p o r q u e T t i i a - L i n g — q u e cobra in tegras 
las G0 rupias—me matar la , ó tal vez, y 
q n i z á s estosea lo m á s probable, por-
que me oaasaria p rofonda p*na dejar 
"a Puer ta , á la qae he l legado á t o m a r 
c a r i ñ o . S i por nada del mando p o d r í a 
abandonarla. He visto mor i r á tantos 
dentro de sa rec in to , que no concibo 
pueda mor i r yo en o t ro s i t io . He v i s to 
en su in ter ior tantas cosas qae pudie-
ran llamarse e x t r a ñ a s 
F n o g T o h i o g se mostraba siempre 
muy caidadoso en la e l ecc ión de olien-
tes, do admi t iendo nunca á aquellos 
qnecausarao e s c á n d e l o , faeran pocos 
aseados ó presentarsn otros inoonve 
nientef; pero el sobrino no ee preooa-
pa de tales p e q a e ñ e o e s . V a diciendo 
por todas partes qae es d u e ñ o de an 
establecimieato de pr imer ordea y se 
o l v i d a de prooorar al c l ien te las como-
didades qae Fang -Tch iug le p ropor . 
clonaba. 
ü o n propaganda semejante, la Paer-
ta es ahora m á s conocida qae antes-
pero solamente entre los negros, paes 
T s i n . L i n g no osa i n t r o d a o i r en l a ca-
sa á otros blancos ó mestizos. Necesi-
ta, pues, conservarnos á los t r e s — á 
mí, á la Mensahib y el o t ro curasiono 
—que somos los p i la res del edificio; 
pero no por esto es capaz de fiarnos ni 
t an s iquiera el va lo r de nna pipa. 
ü o o de estos dias espero o n r í r ' e u l a 
Paerta; el persa y el n a tu r a l de Ma-
d r á s e s t á n completamente an iqu i l ados 
y han tenido qae a lqa i l a r un boy para 
qae Ies e n c i é n d a l a s pipas, o p e r a c i ó n 
qae sigo efectuando por mí mismo y . 
por lo tanto , es casi seguro qae t e r m i -
n a r á n su v ida antes qae yo. 
No pienso, s in embargo, sohrpviv i r á 
la Meneahib, ni á Ts iDg-Liup - ees las 
mujeres resisten m á s que los hombres, 
y en cuanto al ch ino , aunque fuma 
opio de í n f ima ca l idad , t iene en sus ve-
nas la misma sangre del viejo. 
L a mujer del bazar p r e s i n t i ó oon dos 
d í a s de a n t i c i p a c i ó n su muerte y t e r -
m i n ó sas dias sobre l i m p i a es ter i l la , 
recostada en m u l l i d o a l m o h a d ó n , y 
d e s p u é s F u n g - T o h i n g c o l g ó su p ipa a l 
lado del dios. Siempre le h a b í a dis-
pensado grandes atenciones, lo que no 
le i m p i d i ó guardarse sns brazaletes . 
Qais iera m o r i r como la mujer del 
bazar, sobre m i estera fresca y r e lu -
ciente, y oon una p ipa reple ta de bue-
na m e r c a n c í a entre mis labios. Guan-
do sienta que m i fia ee a p r o x i m a le pe-
d i r é este favor á T s i n g L i n g y en re-
compensa p o d r á segair cobrando las 
60 rupias oon r e g u l a r i d a d , nn mes t r as 
o t ro , du ran te todo el t i empo que b i en 
le plazca. Y hecho esto, ya l ib re de 
oaidados, me t e n d e r é t r a n q u i l a m e n t e 
en el suelo, m i r a r é á los dragones ne-
gros y rojos l i b r a r su ú l t i m o y m á s 
r e ñ i d o combate, c e r r a r é los ojos, y des-
p u é s . . . . ¿ D e s p u é s T N a d a me i m p o r t a ; 
só lo qu i s i e ra qae T d i n g - L i n g no p u -
siera sa lvado en las p ipas de de sa ee-
t ab leo imien to . " 
fTraduooión de O. Ouasp.) 
B n honor del g lor ioso P a t r i a r c a San 
J o s é d a r á n los a lumnos del curso pre-
para tor io del Oolegio de B e l é n , á las 
dos de la t a rde del lunes 18 del a c t u a l , 
ana o o n o e r t a o i ó n sobre los p r i m i t i v o s 
habi tantes de ü a b a , oon el e igaiente 
p rograma: 
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Emperador 
D. Narciso Maciá. 
B A N D O E O M A N O 
Cónsul, D. Emilio Roig. 
Decurión, D. Felipe Sotelo. 
Soldados: D. Mariano López, D. Eduardo 
Escaaena, D. Lorenzo Miquel, D. Antonio 
Ma Bilbao, D . Ceferino D. de la Barcena y 
D. Ceferino J iménez . 
BANDO OAETAOINÉS 
Cónsul, D. Armando Angulo. 
Decurión, D. Miguel K. de Arellaoo. 
Soldados: D. Manuel Rodríguez, D. Edu-
vino Domínguez, D. Jorge Batista, D. A n -
tonio T. Varona, D. Pedro Barillaa y D. 
Gabriel Mariatany. 
ARENGAS 
¡Cartagineses! D. Armando Angulo. 
¡Romanos! D Emilo Koisr. 
La ferias de laa Antillas, D. Narciso 
Maciá, 
San Josó y la Iglesia Catoüca, D. Mar ia-
no López. 
PBIMITIV03 HABITANTES DE CUBA 
Don Narciso Maciá. 
G E O G R A F Í A D E L A I S L A D E C ü U A 
I Isla de Cuba: Su situación, l ímites, 
figura y dimensiones.—Su población, au-
perflcie y contorno.—Distancias vecinas.— 
Clima.—Idioma.—Religión.— Gobierno. — 
División terri torial civil.—División ecle-
siást ica.—Otras divisiones. 
I I . Penínsulas.—Cabos y Puntas.—Gol-
fos y ensenadas .—Bahías y Puertos.—Es-
trechos y caualea. —Archipiélagos.—Mon-
ea. 
I I I . Rios.—Terrenos y producciones.— 
Comercio.— Ferrocarriles, — Carreteras— 
Comunicaciones.—Número de sus pobla-
ciones. 
I V . Topogrnfii.—Provincia de la Ha-
bana.—Provincia de Pinar del Rio. —Pro-
vincia do Matanzas. 
V. Provincia de Santa C l a r a . - P r o v i n -
cia de Puerto Príncipe. —Provincia de San-
tiago de Cuba. 
H I S T O R I A D E L A I S L A D E C U B A 
V I . Epocas de la Historia de Cuba. 
Primera época: Los aiboneyes, su proceden-
cia, BU organización social y aas costum-
brea.—Viajes de Colón. 
V I I . Gobierno de Velázquez.—D. Ma-
nuel Ro jas . - In t roducc ión de negros. —El 
P. Fray Bartolomé de las Cas\a. — D . Her-
nando de Soto. —D. Juan de Avi la . 
V I H . Segunda época: El General D. 
Juan do Tej ida —Gobierno da D. Laurea-
no Torres - E l Obispo D. Gerónimo Valdós. 
—Expulsión do Rnja.—Gobierno de D.Gre-
íjirio Guaso Calderin.—D. Dionisio de la 
Vega.—General D. Juan Francisco de 
Giieraes. 
I X . D. Jnan del Prado Portocarrero.— 
Toma de la Habana por los ingleses. 
X. Tercera época: El General D. Luía 
de las Casas.—El Marqués de Soraeruelos. 
- D o n Salvador del Moro.—Gobierno de 
D. Francisco Dionisio Vives. 
E L ÚLTIMO DEL V E D A D O . — E l b a i l e 
de L a V i e j a , diepnesto para m a ñ a n a en 
a Sociedad del Vedado, es el ú l t i m o 
qae ofreoe el elegante cen t ro qne ha 
tenido el p r i v i l e g i o de r e u n i r eete aQo, 
du ran t e el re inado de la careta y en 
noohes a n i m a d í s i m a s , á las pr inoipa les 
famil ias del mundo habanero . 
Loe jneves de la Saciedad del Vedado 
han hecho é p o o a en los anales del Car-
nava l . 
Todos ana bai les ee h a n caracter iza-
do, sin d i fe r i r en lo m á s m í n i m o , por 
a a n i m a o i ó n , Inc imien to y orden m á s 
oompletoa. 
B l bai le de mafJana, á semejanza de 
loa anteriorea, es exelnaivo de eocios 
B^to es, que n i se dan invi tac iones n i 
ae admi ten t r a n s e ú n t e s . 
Que quiere usted as i s t i r y no es so-
cio, paea oon acudi r á la s e c r e t a r í a 6 á 
Obispo 119, a b a n i q u e r í a de Car ranza , 
e s t á todo ar reglado i n s c r i b i é n d o s e 
como socio. 
E N P A Y R E T . — Por é x i t o s pneden 
contarse las representaciones de L a 
Poupée. 
Anoche, á pesar de que era la s é p -
t i m a vez qne se p o n í a en escena esta 
obra, l a concurrencia era bastante nu-
merosa en el teatro de Payre t . 
Loa honores del é x i t o corresponden, 
casi por comple to , á la s e ñ o r i t a E l v i r a 
L a f ó o . 
Es tuvo , como siempre, admirab le , 
encantadora, la be l la ac t r i z en sa pa-
pel de Alessia , l a p ro t agon i s t a de L a 
Poupée, 
H o y se repi te E l vendedor de pá jaros , 
6 dicho en el id ioma de F r i d a K i o o i : 
I I vendiíore d'uofl'i. 
Es ana obra deliciosa. 
Por so m ú s i c a , sn l i b ro , su decora-
do y l a e s m e r a d í s i m a i n t e r p r e t a c i ó n 
qne saben darle loe ar t io tas de P a y -
re t . 
Mauana: Los granaderos de Napoleón. 
G r a n novedad. 
BÜDVS.— Ba la noche del lunes y 
ante numerosa y escogida concurren 
cia se c e l e b r ó en l a ig les ia de la Sa-
l u d la ceremonia re l ig iosa oon qne el 
catol icismo consagra la u n i ó n eterna 
de dos s é r e s y el fundamento santo de 
la f ami l i a . 
E r a n los contrayentes el conocido y 
bien reputado comerciante de esta 
plaza don Francisco O e b r i á n y la be-
l la y d i s t i n g u i d a j o v e n Dolores Mora 
les, en la que c o n t r i b u í a n á hacer r e -
sal tar los na tura les encantos, qne son 
prendas naturales de la j u v e n t u d , la 
elegancia del niveo t ra je de novia y 
el bnen gusto desplegado por la re 
nombrada P e p i l l a E o i z en el peinado, 
tan sencil lo como elegante. 
Los inv i t ados , ent re los que se con-
taban numeronas personas del comer-
cio, fueron e x p l ó n d i d a m e n t e obsequia-
dos por el nov io y por el padr ino , se-
ñ o r S á n c h e z , en la morada de la s e ñ o -
ra v i u d a de Morales , San M i g u e l n ú 
ro 14. 
Reciban nuestros parabienes los 
nuevos esposos. 
HISTORIETA .—El g r a n duque de Sa 
j o n i a W e i m a r , que ha mner to hace po 
co, t e n í a con frecuencia nna manera 
muy e x t r a ñ a de expresarse. 
E n an c a c e r í a v ió á an guarda coya 
cara le p a r e c i ó oonooer, 
— ¿ E s usted hermano de Sohmidt , m i 
jefe de p o l i c i a l - l e p r e g u n t ó el duque. 
—Soy el propio jefe de po l i c í a S o h m i d t 
— c o n t e s t ó . 
— A h — d i j o entonces el duque—eso 
expl ica el parecido. 
O t r a vez el g r an dnqne aguardaba 
la l legada de nn t r e n en nna e s t a o i ó n 
p e q u e ñ a de su d i m i n u t o reino, y acer-
c á n d o s e á dos n i ñ a s que estaban j u -
gando en el a n d é n les p r e g u n t ó : 
— ¿ Q u i é n es vues t ro padref 
— B l jefe de e s t a c i ó n . 
— ¿ Q u é edad t e n é i s ? 
— Y o tengo cinco a ñ o s , y mi hermana 
cuat ro . 
— ¿ O ó m o ea eso posible, si la l í n e a no 
se ha abier to m á s que hace tres a ñ o s ? 
A L B I S U . — U n l leno completo auoohe 
en la t anda de L a Revoltosa. 
Los palcos de p la tea estaban ocupa-
dos, en su m a y o r í a , por los excursio-
nistas americanos que acaban de l le-
gar á nnes t ra c i u d a d . 
D e s p u é s de ana comida qae h a b í a n 
tenido en E l Louvre, se t r a s l ada ron á 
nuestro tea t ro de la zarzuela . 
L a s e ñ o r i t a Soler, can tando la par te 
de Mar i -Pepa de L a Revoltosa, fué 
a p l a u d i d í s i m a . 
T u v o que repe t i r sa d ú o con Fe l ipe 
—dno de p a s i ó n vehemente—y a l ter-
mina r lo r ec ib ió de manos del maestro 
Rnpn ick n n bouquet de rosas. 
Pa ra esta noche anunc ian los carte-
les de A l b i s n las s iguientes obras: 
A las ocho. L a Ohaval i . 
A las nneve, E l fondo del baúl. 
A las diez, E l dúo de la Afr icana. 
E n las dos pr imeras t o m a n pa r t e 
L o l a L ó p e z y Rosario Soler, las dos 
t iples andaluzas de la C o m p a ñ í a . 
E l v iernes: estreno de L a Gol/emia. 
T u s OJOS.— 
Viendo la luz eléctrica, Facundo 
orgulloso exclamaba:—¡Esto es canela! 
¿A qué no hay quien fabrique otra candela 
con un brillo tan puro y tan profundo? 
Dios, que lo oyó sonrióse, y al segundo 
de su manto quitó dos lentejuelas, 
las colocó en tu cara, te echó al mundo 
y al crítico le dijo:—¡Dos canelas! 
José M" de Terán. 
E N E L TEATRO A L H A M B R A . — N n -
m e r o s í s i m a concur renc ia v e í a s e ano-
che en el tea t ro A l h a m b r a para pre-
senciar el es t reno de la zarzuela de los 
s e ñ o r e s Franco del T o d o y M a u r i t i t u -
l a d a ^ Siglo X X . 
L a obra o b t u v o o u é x i t o b r i l l a n t í s i -
mo, pues no carece de chistes y abun-
da en escenas y s i tuaciones c ó m i c a s . 
E n su d e s e m p e ñ o sa d i s t i n g u i e r o n 
notablemente laa s e ñ o r a s J i m é n e z , 
Vicens, Carmena, V e l a s o o y l o s s e ñ o -
res Sarzo, R a m í r e z , R a m a y a l , S a b o l a , 
A b a d í a y el i n i m i t a b l e P i r ó l o . 
Es ta noche sa r ep i t e B l Siglo X X t 
en seganda t a n d a . 
E l (Jastillo de Atarés , za rzue l i t a que 
cada d í a gus ta m á s , va en p r i m e r l u -
gar . 
T e r m i n a r á el e s p e c t á c u l o oon el g ra -
cioso j ugue t e t i t u l a d o E l sumo de 
Margarita, 
TEATFO C U B A . — E l popu la r y fres-
co tea t ro Cuba c o n t i n ú a f avo rec í -
do por el p ú b l i c o . 
P a r a el g r a n ba i l e de m á s c a r a s que 
se v e r i f i c a r á m a ñ a n » , d e s p u é s da la 
f u n c i ó n , re ina g r a n a n i m a o i ó n en t r e 
la j u v e n t u d alegre. 
A s i s t i r á n va r ias comparsas . 
L a f u n c i ó n de esta noche es v a r i a -
d í s i m a . 
T o m a r á n pa r t e todos los a r t i s tas de 
la C o m p a ñ í a . 
P r o n t o , d e b u t de nuevos a r t i s t a s . 
LA NOTA F I N A L , — 
B n t re amigos: 
— ¿ Q n é not ic ias tienes de Roque? 
— Bastante malas. D e reaul ta de 
una c a í d a , ba quedado casi i m b é c i l . 
—Casi i m b é c i l ? T a n t o mejor. 
— ¡Cómo! 
— S í , porque antes de caerse lo era 
comple tamente . 
E S P E C T A C U L O S 
P A V R E T . — G r a n C o m p a ñ í a de Ope-
ras y Operetas de Rafael Tomba.— 
E l Tendedor de pájaros. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela — 
F u n c i ó n por t andas .—A las S'10: L a 
C h á v a l a . — A tas 9 10: E l fondo del b a ú l 
— A laa 1010: E l Dúo de la Africana. 
A L ü A M B B A — A las 8: E l CnstiUo de 
A t a v é s . — A las 9: E l Siglo X X . — A las 
10: E l sueño de Margarita. 
SALÓN TEATRO C U B A . — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades,— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves, s á b a d o s 
y domingos bai le d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A lasocbo y cuar to . 
BXFOSIOIÓN I M P E R I A L . — Gal iano 
116.—Exhibiciones de 50 preciosas vi?-
tas de las asombrosas fiestas navales 
d e T o n l o n y P a n e — E n t r a d a : diea cen-
tavos. 
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G R A N F A B R I C A 
de Tabacos, Cigar ros y 
P A Q U E T E S D E P I C A D U R A 
de la 
Viada de Manuel Camacbo é Hijo-
S o v f n C h i r a 7. H A B A N A 
3DE TODO | 
| X J I T J P O C O W 
Hoy tus ojos no patán buenos 
y hay quien dice quo lo siente: 
yo no; porque, finalmente, 
ecn dos enemigos menos. 
J . de Iriarte. 
T e j i d o s fie s e d a . 
Para limpiar loa tejidos de seda, vesti-
dos, pañuelos, cintas, etc., hay que desco-
serlos y luego extenderlos sobre una tabla 
muy limpia. 
Después pe emplea la mezcla siguiente: 
Miel blanca superior óO gramos. 
Jabón blanco 50 
Alcohol 3 j t i 
La cual ee pone á hervir durante media 
hora. 
Bumedózcase con ella el tejido, y con u -
na esponja ó cepillo suave frótense sus doa 
superficies. 
Luego, con una esponja empapada en 
agua, frótese ligeramente, cuidando de no 
tocarla con la mano. 
Termínese la operación agitando el te j i -
do en un barreño de agua ciara. 
Para secarlo, ext iéndase perfectamente 
sobre la tabla de planchar provista de un 
lienzo fino, y plánchese cuando esté á me-
dio secar. 
A n a f / r a n i a . 
(Por Juan Cualquiera.) ^ 
Liia faro Gárizi. 
Con las letras anter iores formar el 
nombre y ape l l ido de una s i m p á t i c a 
seQorita de l a ca l le de M a n r i q u e . 
J e r o g l í f i c o c o m p r u n i d o , 
(Por J . Ba ld r i ch . ) 
l i O g o f f r i f o n t u n é r i c o , 
(Por Juan Lanas.) 
1 2 3 4 5 G 7 8 
7 8 4 7 8 G 3 
7 8 4 1 4 8 
G 5 6 7 8 
4 3 G 8 
1 2 3 
4 1 
2 
Sustituir los números por letras, da mo to 
deformaren laa Uuuas horizontales lo que 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Ciudad española. 
3 Profesión. 
4 Nombre de varón. 
5 Tejido. 
6 Nombre de mujer. 
7 Nota musical. 
8 Conson&nto. 
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H o m b o . 
(Por Juan Cerda.) 
^ » ^ 
•Í* • j * ^ i * »j» 
•I* »í* »í* .J» ^ 
*í* *í* *í* *!• 
•í* ' i * •í-
Sustituyanselas cruces por letras, pa r» 
formaren cada linea horizontal ó vertioal— 
mente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Flor. 
5 Lo que se vonera. 
G En la táct ica mil i tar . 
7 Vocal. .. 
C u a d r a d o , 
(Por Juan-Juan.) 
* * * 
•í* *f* «í* 
•I* 4* 4* «í* 
Sustituir las cruces por letras, de mol© 
que leídas horizontal y verticalmente « a * 
presen lo siguiente: 
1 Estimado l íquido. 
2 Nombre de mujer. 
3 Especificación del peao. 
4 Animales. 
S o i a . i ü o t i H * . 
Al Anagrama anterior: 
E L V I R A BOSCH. 
Al Jeroglifico comprimido: 
ES SOLTERA. 
A la Cadeneta anterior: 
R E D 
E V A 
D A M A S 
A N A 
S A 13 A S 
A V E 
S E X T O 
T U L 
O L I V A 
V E R 
A R A D O 
D O S 
O S T R A 
R O S 
A S A 
Al rombo anterior: 
v 
S E A 
S O N D A 
V E N T U R A 
A D ü L A 
A R A 
A 
Al cuadrado anterior: 
R E N O -
E D A D 
N A' S A 
O D A S 
Hau rmnitído solucionas: 
Del Club de los Papanatas; Ratinarl<>; 
Una suscriptora; Alrnansa; Crisautomo; iál 
otro; Fabricio; O. de Oncito. ^ . 
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